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 1 JOHDANTO 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on arvioida Savonlinnan seudun kirjastojen 
kokoelmia, niiden vahvuuksia ja heikkouksia. Tutkimuksessa selvitetään myös 
Savonlinnan seudun kokoelmatyön käytäntöjen nykytilaa ja kirjastojen profiloi-
tumismahdollisuuksia. Päämääränä on, että opinnäytetyötä voidaan käyttää 
kirjastojen yhteisen kokoelmapolitiikan perustana. 
Tutkimus on toimeksianto Savonlinnan kaupunginkirjastolta. Sitä varten kau-
punginkirjasto on saanut rahoitusta Pohjois-Savon ELY-keskukselta.  
Opinnäytetyön tutkimuksen piiriin kuuluvat Savonlinnan kaupunginkirjasto toi-
mipisteineen, Kerimäen, Enonkosken ja Punkaharjun kunnankirjastot sekä Mik-
kelin kaupunginkirjastolta palvelunsa ostava Puumalan kirjasto. Kunnat ovat 
valikoituneet tutkimukseen aikaisemman yhteistyön sekä tulevaisuuden yhteis-
työnäkymien perusteella. Savonlinnan, Kerimäen, Punkaharjun ja Enonkosken 
kirjastojen välillä on jo pitkään tehty yhteistyötä. Tämän lisäksi Savonlinnan, 
Kerimäen, Punkaharjun ja Puumalan kunnat neuvottelevat kuntaliitoksesta. 
Opinnäytetyön avulla on tarkoitus oppia tuntemaan paremmin sekä omien että 
naapurikuntien kirjastojen kokoelmia ja tehdä niitä näkyväksi paitsi kirjastojen 
henkilökunnalle myös asiakkaille. Suunnitteilla olevan yhteisen kokoelmapolitii-
kan toivotaan ennen kaikkea hyödyntävän asiakasta. Vähentyneet määrärahat 
voidaan sen avulla kohdentaa mahdollisimman hyvin vastaamaan asiakkaiden 
tarpeita. Yhteisten käytäntöjen odotetaan myös karsivan päällekkäistä työtä ja 
helpottavan päivittäistä toimintaa.  
Opinnäytetyön aihe on varsin laaja, mutta koska Savonlinnan seudulla ei aikai-
semmin ole tehty kokoelmia kartoittavaa tutkimusta, oli perusteltua lähteä liik-
keelle laajemmasta kokonaiskuvasta. Mahdollisesti opinnäytetyön myötä löytyy 
suppeampia aihealueita, joista on tarpeellista tehdä lisäselvitystä.  
Vuonna 2010 Savonlinnan kaupunginkirjastossa valmistui Seudullinen kirjas-
toselvitys, johon koottiin perustietoa alueen kunnista ja kirjastoista. Tähän opin-
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näytetyöhön sisältyvistä kunnista kaikki, Puumalaa lukuun ottamatta, ovat esi-
teltyinä myös seudullisessa selvityksessä. Opinnäytetyössä ei tästä syystä enää 
perehdytä kirjastojen perustietoihin, vaan keskitytään kokoelmien koon, iän, 
hankintojen, poistojen, pääluokkien sekä lainauksen tarkasteluun. Lisäksi kirjas-
tojen tämänhetkisiä valinta-, varastointi- ja poistoperiaatteita kartoitetaan sekä 
selvitetään kirjastojen profiloitumismahdollisuuksia. 
Opinnäytetyön teoreettista taustaa käsittelevässä luvussa perehdyn siihen, mil-
laiset kokoelmatyön osa-alueet muodostavat hyvän kirjastokokoelman ja mitä 
vaaditaan toimivaan kokoelmapolitiikkaan. Keskityn tähän erityisesti siitä näkö-
kulmasta, että Savonlinnan seudun kirjastoissa ollaan toteuttamassa ensim-
mäistä kertaa yhteistä kokoelmapolitiikkaa. Teoriaosuuden ja arvioinnin tulosten 
perusteella opinnäytetyössä pohditaan mahdollisuuksia kokoelmatyön kehittä-
miselle ja kokoelmapolitiikan laatimiselle. 
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 2 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA 
2.1 Kokoelmatyö 
Tässä luvussa käsittelen kirjastotyön punaista lankaa: kokoelmatyötä ja sen 
kehittämistä. Monet käyttämäni tiedonlähteistä on kirjoitettu tieteellisten kirjasto-
jen tarpeisiin, mutta usein samoja lainalaisuuksia voidaan soveltaa myös yleisiin 
kirjastoihin.  
Perinteisesti kokoelmatyö on merkinnyt tiedon järjestämistä ja sen löytyvyyden 
helpottamista.  Nyttemmin mukaan ovat tulleet yhä voimakkaammin kokoelmien 
arviointi ja käyttäjätutkimukset, kun kirjastohenkilökunnan on tehtävä vaikeita 
päätöksiä siitä, mitä hankitaan paikallisesti, mihin tarjotaan pääsy, mitä varas-
toidaan ja mitä poistetaan. Kokoelman kehittäminen onkin yksi kirjastotyön pe-
rustehtävistä.  Laajasti määriteltynä miltei mikä tahansa kokoelmia sivuava toi-
minta voidaan laskea kokoelmien kehittämiseksi. (Wilén 2007, 10.) Tämän 
vuoksi olikin tärkeää rajata opinnäytetyön teoriaosuus koskemaan vain kokoel-
matyön osa-alueita, jotka suoranaisesti liittyvät kyseessä olevaan arviointiin.  
2.1.1 Määritelmiä 
Kokoelmien kehittämisen, hallinnan ja arvioinnin käsitteitä käytetään alan kirjal-
lisuudessa varsin kirjavasti. Toisinaan ne ymmärretään synonyymeiksi ja toisi-
naan niillä nähdään olevan erilaiset sisällöt. Mitään varsinaisia vakiomääritelmiä 
ei ole luotu. (Wilén 2007, 26.)  
Peggy Johnson (2009, 371–372) on teoksessaan määritellyt tarkasti kokoelma-
työn käsitteet. Hänen mukaansa kokoelmien kehittäminen sisältää aineiston 
valinnan, kehittämispolitiikan laatimisen, tiedontarpeiden analyysin, kokoelman 
käyttötutkimukset ja analysoinnin, budjetin hallinnan sekä resurssien jakosuun-
nitelmat muiden kirjastojen kanssa. Kokoelmien hallinta taas on yläkäsite, joka 
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sisältää kokoelmien kehittämisen toiminnot sekä päätökset varastoinnista, kar-
sinnasta ja aineiston säilyttämisestä.  
Kokoelmien arvioinniksi Johnson kuvaa systemaattista kokoelmien tarkastelua, 
jonka päämääränä on määrittää tutkimuskohteensa ansioita. Arviointi pyrkii ku-
vailemaan joko kokoelmaa itsessään tai suhteessa muihin kokoelmiin. Arviointi 
voi olla myös kvalitatiivista tai kvantitatiivista tutkimusta siitä, miten hyvin koko-
elmat vastaavat kirjaston tavoitteita sekä käyttäjien tarpeita. (Johnson 2009, 
371.) 
2.1.2 Valinta ja hankinta 
Valinta on kokoelmien kehittämisen päätoiminto ja ydin. Valintapäätöstä teh-
dessä tulee huomioida, mitä kokoelmassa jo on, millaiset ovat käyttäjien tarpeet 
ja mitä jostakin aiheesta on julkaistu. (Wilén 2007, 65.) Myös tarjonta, määrära-
hat ja käytettävissä olevat tilat ohjaavat sitä, mitä kokoelmaan hankitaan (Joen-
suun seutukirjasto 2011, 98). Jokainen teos sijoitetaan näihin konteksteihin ja 
niiden perusteella arvioidaan, otetaanko teos kokoelmaan. Valintapäätös on 
yksilöllinen ja joskus tiedostamatonkin prosessi, johon vaikuttavat valitsijan kon-
tekstien erilaiset painotukset.  Valintatyön lopputulos näkyy vasta kokoelmassa. 
(Wilén 2007, 65.)  
Hankinnalla tarkoitetaan niitä aineiston tilaamisen ja vastaanottamisen toiminto-
ja, jotka tapahtuvat valinnan jälkeen. Edellisten lisäksi hankintatyöhön voi kuu-
lua muun muassa reklamointi, tilausten peruuttaminen ja laskujen käsittely. Va-
linnan ja hankinnan toimintojen osittainen yhdistäminen samalle henkilölle on 
yleistä, mutta kirjastokohtaiset erot työnjaossa ovat suuria. (Johnson 2009, 
119.) 
2.1.3 Karsinta 
Karsintaa voidaan pitää käänteisenä valintana. Sillä tarkoitetaan harvoin tai ei 
ollenkaan käytetyn aineiston poistamista tai siirtämistä varastoon. Kirjastoai-
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neiston karsimiseen tulisi suhtautua yhtä hartaasti kuin valintaankin. (Huttunen 
2011, 27.) Ilman riittävää karsintaa kokoelma vanhenee nopeasti ja siitä tulee 
vaikeakäyttöinen (Evans 2005, 295–296). Nykyisin kirjastot ovat lähes yhtä 
mieltä siitä, että kaikkea ei voi, eikä ole tarpeen säilyttää (Huttunen 2011, 27). 
Yleisimmät syyt poistoihin ovat kokoelman pitäminen ajantasaisena, tilanpuute, 
aineiston huono kunto tai vähäinen käyttö sekä kaksoiskappaleet (Evans 2005, 
297–298).  
Karsinta auttaa käyttäjiä pääsemään käsiksi tarvittuun aineistoon. Kokoelmaa 
on helpompi käyttää, kun se sisältää vain relevantteja teoksia. Näin se myös 
parantaa kokoelman käyttöastetta ja siihen käytetyt määrärahat saavat näky-
vämmin vastinetta. (Wilén 2011, 12–13.) Karsinnalla tehdään tilaa uudelle ai-
neistolle, johon kohdistuu eniten kysyntää. Vapautunutta tilaa voi olla mahdollis-
ta käyttää myös uusiin tarkoituksiin, kuten tietokone- tai oleskelupisteisiin. Hen-
kilökunnan työaikaakin säästyy hyllytyksessä ja inventaarioissa. (Bang 2011, 4.) 
Kun vanhentunutta aineistoa poistetaan, kirjasto vaikuttaa asiakkaasta houkut-
televammalta ja kirjastossa voidaan odottaa kävijämäärien ja aineiston kiertolu-
vun nousua (Huttunen 2011, 27). Esimerkiksi ruotsalaisessa Katrineholmin kir-
jastossa toivottiin ilmavampia ja valoisampia tiloja täysien hyllyjen sijaan. Tämä 
vaati runsasta karsintaa, joka toteutettiin vaiheittain vuodesta 2006 alkaen. Lo-
pulta kirjaston kirjakokoelmista oli karsittu 40 prosenttia. Vuonna 2009 kävijöi-
den määrä oli lisääntynyt 20 prosenttia ja lainaus kymmenen prosenttia. (Zorn 
2009, 13–14.) 
Pienten kirjastojen varastointitarpeet ja -mahdollisuudet ovat varsin erilaisia ver-
rattuna isoihin kirjastoihin tai maakuntakirjastoihin. Monesti pienillä kirjastoilla 
onkin vain vähän säilytysvastuuta. Isoilta kirjastoilta sen sijaan vaaditaan laa-
jempaa kokoelmaa myös vähänkysytyistä teoksista, jotta moninaisempiin tie-
dontarpeisiin pystytään vastaamaan. (Evans 2005, 297.) Toimiva varastointi 
edellyttää kuitenkin kattavaa sisällönkuvailua ja luokitusta, ilman sitä ei varasto-
kokoelmaa voida kattavasti hyödyntää (Hypén 2006, 47).  
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2.1.4 Kokoelmien esillepano ja avaaminen 
Kokoelmatyö voidaan ymmärtää laajasti pohdinnaksi kokoelmien luonteesta. 
Tällöin voidaan myös kysyä, miten helposti lähestyttäviä kokoelmat ovat ja mi-
ten aineiston järjestelylogiikka sekä asettelu hyllyille edistää tai hankaloittaa 
aineiston käyttöä. (Wilén 2007, 118–119.) Opetusministeriön kirjastopolitiikka 
2015 (2009, 19) kannustaa kirjastoja kokoelmien avaamiseen ja niistä kertomi-
seen sekä sisältöjen esittämiseen innostavalla tavalla. Sisällöt tulisi tehdä näky-
väksi niin fyysisissä kuin verkkotiloissakin.  
Kirjasto fyysisenä tilana pitää huomioida kokoelmien kehittämisessä. Kokoelma 
tulisi suhteuttaa käytettävissä olevaan hyllytilaan niin, että kirjojen esillepanoon 
jää tilaa. Aineisto on hyvä pitää ajantasaisena ja hyväkuntoisena, jotta hyvä ei 
huku huonon taa. Nuhjuinen kokoelma ei houkuttele asiakasta. Pienimuotoiset 
hyllynpäätynäyttelyt ja muut vastaavat tuovat aineistoa esille houkuttelevasti ja 
esittelyhyllyistä lähtevät kiertoon sellaisetkin kirjat, jotka muuten jäävät lainaa-
matta. (Verho 2005, 20–21.) Tutkimuksissa on havaittu, että eniten kirjoja laina-
taan hyllyn keskitasolta ja silmän korkeudelta, ala- ja ylähyllyt jäävät vähemmäl-
le käytölle. Helpoimmin tavoitettavat kirjat vaikuttavatkin kiinnostavan asiakasta 
eniten. (Wilén 2007, 118–119.)  
2.1.5 Yhteistyö 
Vähentyneet aineistomäärärahat eivät enää takaa riittävän laadukkaita kirjako-
koelmia kaikkiin kirjastoihin. Seudullisella yhteistyöllä – tai muilla vastaavilla 
yhteistoimintamuodoilla – sekä yhteisillä kuljetuksilla pystytään kuitenkin paik-
kaamaan tätä puutetta. Yhteistyö ja verkkopalvelut ovatkin moninkertaistaneet 
aineistoin liikkuvuuden. Seudullisen yhteistyön tavoitteita ovat kuntalaisten tasa-
arvoisuus, työn ja kustannusten jakaminen sekä erikoistuminen. (Opetusminis-
teriö 2006, 25.)  
Seudullisen yhteistyön etuja ovat muun muassa yhteiset aineisto- ja asiakastie-
tokannat, hankintarenkaat, sähköisten aineistojen yhteiskäyttö, yhteisesti tuote-
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tut verkkopalvelut, alueellisesti laaja kirjastoautotoiminta sekä yhteinen yleis-, 
henkilöstö- ja taloushallinto (Opetusministeriö 2006, 25). Yhteistyön suurin 
kompastuskivi on erilaisten kirjastojen yhteinen kokoelman hallinta. Yhteinen 
kokoelma voi aiheuttaa ristiriitoja paikallisten prioriteettien ja yhteisten etujen 
välillä. (Johnson 2009, 294.) 
Tiiviisti toimiva kirjastojen välinen yhteistyö vapauttaa varsinkin pienempiä kir-
jastoja. Niiden ei tarvitse pyrkiä omavaraisuuteen, vaan kirjastoverkko vastaa 
saatavuudesta, jota varten on sovittu yhteiset pelisäännöt. Tämä mahdollistaa 
kirjastojen profiloitumisen sekä sallii hankinnan keskittymisen entistä paremmin 
vastaamaan asiakkaiden tarpeita. (Hypén 2006, 47.) Yhteistyö ei kuitenkaan 
poista jokaisen kirjaston tarvetta uusia omia kokoelmiaan (Opetusministeriö 
2006, 25).  
2.1.6 Arviointi 
Jokainen kirjastokokoelma on olemassa jotakin tiettyä tarkoitusta varten. Yleis-
ten kirjastojen kokoelmille annetaan jo kirjastolaissa tiettyjä tehtäviä, jotka liitty-
vät paitsi yleiseen tiedontarpeeseen, myös ammattien ja harrastusten tukemi-
seen, virkistykseen sekä virikkeiden antamiseen. Kokoelmien arvioinnin avulla 
pyritään varmistumaan siitä, että kokoelma täyttää sille asetetut tavoitteet, teh-
tävät ja käyttäjien tarpeet. Arviointi muodostuu subjektiivisesta harkinnasta ja 
objektiivisesta mittaamisesta. Lähtökohtana on monesti jokin tavoite (esimerkik-
si lait, asetukset, säädökset), jonka saavuttamista arvioidaan. (Wilén 2007, 
102.) 
Kokoelmien arviointi on tärkeä osa kokoelmien kehittämistä. Sen avulla voidaan 
tutkia kokoelmaa suhteessa muihin, verrata sitä erilaisiin tavoitteisiin tai selvit-
tää kokoelman hyvyyttä sellaisenaan. Tutkimusmenetelmät voivat olla kvalitatii-
visia tai kvantitatiivisia, ja ne voivat keskittyä joko kokoelmaan, sen käyttöön tai 
käyttäjiin. Syyt kokoelman arviointiin vaihtelevat. Sen pyrkimyksinä voivat olla 
esimerkiksi kokoelman ja sen käytön tuntemuksen parantaminen, valintatyön 
tukeminen, kokoelman laadun selvittäminen käyttäjän näkökulmasta tai kustan-
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nustehokkuuden parannus. Kokoelmien arvioinnin tulisi olla säännöllistä ja sys-
temaattista. (Johnson 2009, 253–254.)   
Arviointi on olennainen osa kokoelmien kehittämistä, mutta vaarana kuitenkin 
on, että yhteys käytännön kokoelmatyöhön jää etäiseksi. Arvioinnin tulisikin aina 
johtaa käytännön toimenpiteisiin, jotta se olisi merkityksellinen. (Wilén 2007, 11, 
104.)  
2.1.7 Laatu 
Jotta kokoelmia voitaisiin arvioida, pitää ensin määrittää laatukriteerit.  Laatu on 
kuitenkin vaikeasti määriteltävä käsite. Yleensä se koskee sitä, miten hyvä jokin 
on, miten hyvin se toimii, miten se täyttää sille asetetut tavoitteet ja miten tarkoi-
tuksenmukainen se on. Yleismaailmallisia kirjastokokoelman hyvyyden mittarei-
ta ei ole, joten laadun mittarit on mietittävä tapauskohtaisesti. Laatumittaristoa 
sovittaessa on mietittävä, mikä on mahdollista ja mitä halutaan. Laatutason tuli-
si olla todennettavissa oleva. Täytyy myös muistaa, että kirjasto voi olla käyttö-
lukujen valossa toimiva, mutta se ei automaattisesti tarkoita, että kokoelma olisi 
hyvä. Tilastot eivät kerro kirjojen käyttöasteesta tai niiden hyödystä käyttäjille. 
(Wilén 2007, 99.) 
Yleisille kirjastoille arviointi on ollut lakisääteinen velvollisuus vuodesta 1998. 
Arvioinnin työkaluna ovat olleet opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemat yleis-
ten kirjastojen laatusuositukset. Vuonna 2010 valmistui ajantasaistettu laa-
tusuositus, jossa keskitytään asiakkaiden oikeuksiin, palveluiden laatuun ja saa-
tavuuteen sekä saavutettavuuteen.  Yleisten kirjastojen laatusuositus pyrkii an-
tamaan apuvälineitä kirjastojen itsearviointiin. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 
2010a.) 
Kirjastokokoelmia koskevissa laatusuosituksissaan opetus- ja kulttuuriministeri-
ön työryhmä korostaa kokoelmien peruslaadun muodostuvan ajantasaisuudesta 
ja uusiutuvuudesta (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010a, 47–51). Kokoelmien 
ajantasaisuutta mitataan usein Mooren kriteerillä, jonka mukaan vähintään 40 
prosenttia kokoelmasta pitäisi olla alle viiden vuoden ikäistä. Tämä tarkoittaa 
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sitä, että vuosittaisten poistojen ja hankintojen osuus kokoelmasta tulisi olla vä-
hintään kahdeksan prosenttia. (Ketonen 2004, 24.) Tätä tavoitetta suositellaan 
myös kansainvälisesti. Tuoreuden lisäksi kokoelmilta odotetaan myös ajallista 
syvyyttä. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010a, 51.)  
Tärkeä näkökanta kokoelmien laatua mitattaessa on monipuolisuus: kirjastossa 
tulisi tarjota eri asiakasryhmille soveltuvaa aineistoa sekä opiskeluun että viih-
tymiseen (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010a, 47–51). Monipuolinen kokoelma 
voidaan määritellä tarkoittamaan tasapainoista kokoelmaa, joka vastaa monen-
kirjavien käyttäjäryhmien koulutuksellisia sekä virkistäytymistarpeita (Johnson 
2009, 129). Tällaisen kokoelman tulisi heijastaa yhteiskunnan moninaisuutta ja 
erilaisuutta. Myös aineistonvalinta perustetaan ammatillisiin näkökohtiin, eivätkä 
siihen saisi vaikuttaa poliittiset, moraaliset tai uskonnolliset näkemykset. (IFLA 
1999.) 
Laatusuositusten mukaan hyvässä kirjastossa on saatavissa käyttäjien tarpeita 
vastaava valikoima paitsi kaunokirjallisuutta ja tietokirjallisuutta myös lehtiä, 
musiikkia, elokuvia ja muita tallenteita. Kunnan asukkaiden ikä-, kieli- ja ammat-
tirakenne on syytä huomioida kokoelmaa muodostettaessa. Lastenkokoelmien 
tasoon tulisi kiinnittää erityisesti huomiota lapsirikkaissa kunnissa, vaikka tietysti 
laadukkaat lastenkokoelmat ovat aina tärkeitä lasten lukutaidon ja lukemishar-
rastuksen kehittämiseksi. Kaikilla osastoilla kokoelman uusiutumisesta tulisi 
huolehtia aktiivisesti. Kirjastot hyötyvät tehokkaista kirjastoaineiston kuljetuspal-
veluista ja aineistonhankinnan konsortioista. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 
2010a, 47–50.)  
Kirjat ovat kirjastossa ensisijaisia, mutta uudet aineistot kasvattanevat merkitys-
tään ja niiden tarjontaan tulisi panostaa. Laatusuositukset esittävät, että paine-
tun aineiston ohella tarjotaan kansalliseen käyttöön lisensoituja digitaalisia ai-
neistoja ja tarpeen mukaan muitakin e-aineistoja. Kirjaston tulisi myös huomioi-
da e-kirjojen sekä muiden formaattien kehitys. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 
2010a, 47–50.) 
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2.2 Kokoelmapolitiikka 
Kokoelmien kehittämispolitiikka, toisin sanoen kokoelmapolitiikka, on dokument-
ti, joka toimii suunnittelu- ja viestintävälineenä kirjaston henkilökunnalle, asiak-
kaille ja muille kirjastoille (Wilén 2007, 89). Tehokas kokoelmien kehittäminen 
tarvitsee tuekseen suunnitelman, joka korjaa kokoelman heikkouksia ja ylläpitää 
vahvuuksia. Kirjallinen kokoelmapolitiikka ohjeistaa kokoelmatyöntekijöitä sekä 
varmistaa kokoelmatyön jatkuvuuden ja johdonmukaisuuden riippumatta henki-
lökunnan tai rahoituksen vaihteluista. (Evans 2005, 50–52.) 
Kokoelmapolitiikan tehtävänä on toimia kirjaston suunnittelun, päätöksenteon ja 
kehittämisen apuvälineenä. Sen avulla kokoelmatyön tavoitteet voidaan selven-
tää ja niiden toteutumista seurata. Kokoelmapolitiikkaa käytetään myös budje-
toinnissa ja määrärahaneuvotteluissa. Politiikalla kokoelmatyön vastuut ja toi-
minnot voidaan koordinoida paremmin ja kommunikointi eri tahojen välillä para-
nee. Samalla toisten kirjastojen kokoelmiin tutustuminen helpottuu. Kokoelma-
politiikan myötä valinnoista ja kokoelman ylläpidosta syntyy yhtenäisempi nä-
kemys, joka vastaa paremmin asiakaskunnan tarpeita. (Marvia 2005, 9-10.)  
Yksi suurimmista syistä siihen, miksi monet kirjastot eivät ole luoneet kokoel-
mapolitiikkaa, on sen vaatima laaja taustatieto. Ennen kokoelmapolitiikan laati-
mista tulisi olla selvillä kokoelman vahvuuksista ja heikkouksista sekä laajem-
min alueen kirjastoverkon resursseista. Kokoelmapolitiikan tulisi myös vastata 
yhteisöään ja sen muuttuvia tarpeita. Tämän vuoksi politiikka pitäisi tarkastaa ja 
tarvittaessa uusia säännöllisin väliajoin. Kaikki tämä vaatii runsaasti aikaa ja 
resursseja. (Evans 2005, 51–52.) 
2.2.1 Kokoelmapolitiikan sisältö 
Kokoelmapolitiikan sisältö riippuu muun muassa siitä, minkälainen kirjasto, ko-
koelma tai asiakaskunta on kyseessä. Vakiintunutta ja yhtenäistä rakennetta ei 
kokoelmapolitiikoista löydy.  Teknillinen korkeakoulu on laatinut lukuisiin julkai-
suihin perustuvan viitteellisen ja yhteenvedonomaisen näkemyksen kokoelma-
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politiikan sisällöstä. Tässä tapauksessa kokoelmapolitiikka on jaettu johdanto-
osaan, yleiseen osaan ja syventävään osaan. (Marvia 2005, 15.) Selvitys on 
tehty tieteellisiä kirjastoja varten, mutta sitä voidaan soveltaa myös yleiseen 
kirjastoon. 
Johdanto-osassa kuvataan kokoelmien kehittämisen kontekstia. Siinä kerro-
taan, miksi ja ketä varten kokoelmapolitiikka on valmistettu ja mitkä ovat sen 
käyttötarkoitukset. Tärkeää on luonnehtia kirjaston missio ja päämäärät sekä 
kokoelmatyön tavoitteet, jotka pyrkivät tukemaan niitä. Asiakas- ja käyttäjäkunta 
kuvataan erityispiirteet ja rakenne huomioiden. Myös selvitys esimerkiksi aineis-
ton saatavuudesta, kokoelmien yleiskuvauksesta, määrärahojen jaosta ja koko-
elmayhteistyöstä voidaan sisällyttää johdantoon, elleivät ne tule luontevammin 
esille kokoelmapolitiikan muissa osissa. (Marvia 2005,15–16.)  
Kokoelmapolitiikan yleisessä osassa kuvataan kokoelmien kehittämisen ja kar-
tuttamisen yleisperiaatteet, eli mitä ja miten paljon kerätään, mitkä ovat valinnan 
ja ylläpidon periaatteet sekä prioriteetit. Kappaleessa esitellään yleiset valinta-
kriteerit, jotka pätevät kaiken tyyppiselle aineistolle. Myös eri julkaisutyypeille 
soveltuvia kriteereitä voidaan määritellä. Mahdollisiin hankinnan rajauksiin ja 
lahjoituksiin liittyvät käytännöt tulisi mainita. Yleisessä osassa kerrotaan myös 
aineiston karsinnan säännöllisyys, vastuunjako ja kriteerit. (Marvia 2005,17–18.) 
Syventävä osa parantaa kokoelmapolitiikan käytettävyyttä. Se voi olla esimer-
kiksi kirjastoyksiköittäin laadittu. Syventävässä osassa kuvataan kokoelmien 
piirteitä, Esimerkiksi miten hyvin nykyinen kokoelma saavuttaa tavoitteensa kar-
tuttamisen osalta. Kokoelmien nykytason ja päämäärien pohjalta voidaan aset-
taa tavoitteet ja pyrkiä korjaamaan puutteita. (Marvia 2005,18.) 
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 3 TUTKIMUSONGELMA JA ARVIOINTIMENETELMÄT 
3.1 Tutkimuksen tausta ja tutkimusongelma 
Vuoden 2010 yleisten kirjastojen laatusuosituksessa esitetään, että jokaisella 
kirjastolla tulisi olla oma kokoelmapolitiikkansa, joka on linkitetty alueelliseen 
kokoelma- ja hankintayhteistyöhön. Yhteistyö muiden kirjastojen kanssa näh-
dään takeena monipuolisesta tarjonnasta ja vanhemmankin aineiston saata-
vuudesta. Kirjastojen myös toivotaan osallistuvan kokoelmien arviointiyhteistyö-
hön. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010a, 50.) Myös kirjastolaki edellyttää kun-
nat arvioimaan kirjastopalvelujaan. Tarkoituksena on kirjastojen kehittäminen 
sekä palvelujen toteutumisen, laadun ja taloudellisuuden seuraaminen. (Kirjas-
tolaki 4.12.1998/904.) 
Kokoelmien arvioinnilla on Savonlinnan seudulla myös hyvin konkreettinen tar-
ve. Seutuyhteistyötä on tehty jo pitkään Savonlinnan, Kerimäen, Punkaharjun ja 
Enonkosken kirjastojen välillä. Näillä näkymin on odotettavissa kuntaliitos, jonka 
myötä yhteen liittyisivät Savonlinnan, Kerimäen, Punkaharjun ja Puumalan kun-
nat. Selvityksen kirjastot on valittu juuri näiden yhteistyö- tai kuntaliitosnäkymien 
perusteella. Myös Savonlinnan kaupungin kulttuurilautakunnan toiminnallisiin 
tavoitteisiin vuodelle 2012 on kirjattu seudullisen yhteistyön laajentaminen sekä 
yhteisen kokoelmapolitiikan laatiminen (Savonlinnan kaupungin kulttuurilauta-
kunta 2011).  
Savonlinnan, Kerimäen, Punkaharjun ja Enonkosken kirjastoilla on yhdistetyt 
tietokannat, jotka sijaitsevat Savonlinnan palvelimella. Vuonna 2011 kirjastojen 
kesken aloitettiin aineiston seudullinen kuljetuskokeilu, jota tullaan jatkamaan 
myös tulevaisuudessa. Kirjastot hankkivat, muovittavat, ja tarroittavat aineiston-
sa itsenäisesti. Pääasiassa aineisto luetteloidaan keskitetysti Savonlinnan pää-
kirjastossa. Puumalan kirjastopalvelut tuottaa Mikkelin kaupunki. Aineisto vali-
taan Puumalassakin itsenäisesti, mutta se saatetaan lainauskuntoon Mikkelis-
sä. Yhteisiä hankinta- tai varastointiperiaatteita ei ole aiemmin laadittu. 
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Mahdollisen kuntaliitoksen jälkeen Savonlinna, Punkaharju, Kerimäki ja Puuma-
la muodostaisivat yhteisen kirjastotoimen. Tarkoituksena on säilyttää Savonlin-
nan kirjastotoimenjohtajan virka ennallaan, vaihtaa Punkaharjun ja Kerimäen 
kirjastotoimenjohtajan virka kirjastonjohtajaksi sekä tarvittaessa muuttaa myös 
muita virkanimikkeitä. Palvelut, hankintamenot ja aukioloajat aiotaan säilyttää 
vähintään nykyisellä tasolla, mutta aineiston saatavuuden toivotaan parantuvan 
ja tarjonnan monipuolistuvan. Kirjastojen käyttösäännöt ja palvelut on tarkoitus 
yhtenäistää. Aineiston valinta tehdään jatkossakin itsenäisesti ja tilattu aineisto 
toimitetaan suoraan kuhunkin toimipisteeseen, mutta laskut käsitellään Savon-
linnan pääkirjastossa. Aineiston kuljetusten tulisi kulkea kirjastojen välillä viikoit-
tain. Punkaharjun sopimus Mikkelin kanssa päättyy 31.12.2012. Kuntaliitoksen 
myötä suunnitteilla on myös Puumalan kirjaston siirtyminen suurempiin tiloihin. 
Savonlinnaan on valmistumassa uusi kirjastorakennus, tämänhetkisen arvion 
mukaan se avataan yleisölle kesällä 2013. Nykyisen kirjaston tilat ovat rajoitta-
neet kokoelmatyötä, eikä kokoelmaa ole voitu kartuttaa riittävästi viimeisen 20 
vuoden kuluessa. Tilanpuutteen vuoksi musiikkikirjasto on siirretty erilliseen ra-
kennukseen jo 1980-luvulla. Uuden pääkirjaston odotetaan nostavan käyttäjien 
määrän ainakin kaksinkertaiseksi ja tämä asettanee tarpeen myös kattavam-
malle kokoelmalle. (Savonlinnan kaupunki, 2009, 6–13.) 
Mikkelin kaupunginkirjastossa on suunnitteilla selvitys, jonka avulla pyritään 
muodostamaan Mikkelin kaupunginkirjaston kokoelmapolitiikka, ja jota voitaisiin 
hyödyntää myös maakunnallisen kokoelmapolitiikan runkona vuonna 2013. Sa-
vonlinnan seudun kokoelmapolitiikka voitaisiin tällöin liittää osaksi maakuntakir-
jastoalueen kokoelmapolitiikkaa. Edellinen maakunnallinen yhteistyöselvitys on 
valmistunut vuonna 2009. 
Kokoelmien arvioinnilla ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyä vakiomääritelmää, 
mutta Wilén esittää kokoelmien arvioinnin määritelmäksi arvioinnin muotoa, jon-
ka tarkoituksena on kirjaston kokoelman laadun ja arvon määrittämistä varten 
tarvittavan tiedon hankkiminen ja käyttö kokoelmaa koskevassa päätöksenteos-
sa, hallinnassa, kehityksessä ja koulutuksessa. Määritelmästä on tarkoitukselli-
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sesti laadittu laaja ja väljä. (Wilén 2007, 103–104.) Tämän perusteella voidaan-
kin tämä opinnäytetyö määritellä arvioinniksi. 
Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa Savonlinnan seudun kirjastojen ko-
koelmia ja niiden kokoelmatyön nykytilaa. Päämääränä on, että arviointia voi-
daan käyttää yhteisen kokoelmapolitiikan perustana. Tutkimuksen avulla voi-
daan myös oppia tuntemaan paremmin sekä omien että naapurikuntien kirjasto-
jen kokoelmia ja tehdä näkyväksi niiden vahvuuksia ja heikkouksia. Suunnitteilla 
olevan yhteisen kokoelmapolitiikan avulla vähentyneet määrärahat voitaisiin 
kohdentaa vastaamaan mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeita. Toiveena 
on, ettei kaikkien tarvitsisi hankkia kaikkea, seutukuljetukset kun mahdollistavat 
kirjastojen erikoistumisen. Yhteiset säännöt kokoelmien hallinnasta myös karsi-
sivat päällekkäistä työtä ja helpottaisivat päivittäistä toimintaa.  
Vuonna 2010 Hanna Pitkänen teki Seudullisen kirjastoselvityksen Savonlinnan 
kaupunginkirjastolle. Siihen koottiin perustietoa alueen kunnista ja kirjastoista. 
Tutkimuksessa selvitettiin muun muassa taustatietoja kirjastoista, sekä niiden 
hallinnosta, tilastoista, aiemmasta yhteistyöstä ja tulevaisuuden yhteistyömah-
dollisuuksista. (Pitkänen 2010, 1.) Tähän opinnäytetyöhön sisältyvistä kunnista 
kaikki muut paitsi Puumala ovat esiteltyinä myös seudullisessa selvityksessä. 
Tutkimus toimii tämän opinnäytetyön taustamateriaalina, eikä tässä arvioinnissa 
luonnollisestikaan enää syvennytä samoihin näkökohtiin.  
Tässä tutkimuksessa selvitetään kokoelmien kokoa, ikää, hankintoja, poistoja, 
jakautumista pääluokkiin sekä lainausta. Saatuja tietoja verrataan Yleisten kir-
jastojen laatusuosituksiin ja maan keskiarvoihin. Lisäksi kirjastojen tämänhetki-
siä valinta-, varastointi- ja poistoperiaatteita kartoitetaan. Tavoitteena on myös 
selvittää kirjastojen profiloitumismahdollisuuksia.  
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3.2 Kokoelman arvioinnin menetelmiä 
Kokoelmien arviointia suunniteltaessa on keskeistä käyttää menetelmiä, joiden 
avulla voidaan löytää mahdollisimman todenmukainen vastaus tutkimusongel-
maan. Tutkimustulosten tulkinta on aikaa vievää, ja niiden soveltaminen on jos-
kus hyvinkin vaikeaa, eikä kerätty tieto aina anna yksiselitteistä ratkaisua. Hy-
vän tutkimuksen pohjalta voidaan kuitenkin päätellä ainakin jotakin kokoelman 
nykytilasta ja sen tarvitsemista kehittämistoimenpiteistä. (Wilén 2007, 116.) 
Kokoelman arviointimenetelmät voidaan yleensä jakaa kvantitatiivisiin eli mää-
rällisiin sekä kvalitatiivisiin eli laadullisiin tutkimuksiin. Kvantitatiivinen arviointi-
menetelmä mittaa muun muassa nimekkeitä, lainauskiertoa, kaukolainausta ja 
budjettia. Sen avulla vertaillaan kokoelmia useamman vuoden ajalta sekä itses-
sään että suhteessa muihin kirjastokokoelmiin tai asiakaskuntaan. Kvalitatiivi-
nen arviointimenetelmä on kvantitatiivista subjektiivisempaa ja sen tulokset riip-
puvat valitsijoiden, ulkopuolisten asiantuntijoiden ja käyttäjien mielipiteistä ja 
havainnoista sekä tutkimuksen kontekstista.  Kvalitatiivisen analyysin tarkoituk-
sena on määrittää kokoelman vahvuuksia ja heikkouksia. (Johnson 2009, 229–
230.) 
Kokoelman arviointimenetelmät voidaan jakaa kahteen ryhmään myös sen mu-
kaan tutkitaanko kokoelmaa itseriittoisena kokonaisuutena vai otetaanko lähtö-
kohdaksi kokoelman käyttö, käytetty aineisto ja käyttäjät. Edellisen kohdalla 
puhutaan kokoelmakeskeisistä menetelmistä, jälkimmäisessä käyttö- ja käyttä-
jäkeskeisistä menetelmistä. Viime vuosina käyttö- ja käyttäjäkeskeiset mene-
telmät ovat kasvattaneet merkitystään. (Wilén 2007, 118.)  
Kokoelmakeskeisiin arviointimenetelmiin kuuluu muun muassa tilastomenetel-
mä, jossa kokoelmaa mitataan ja arvioidaan erilaisten lukujen avulla (esimerkik-
si kirjastokokoelman koko, kartunta ja budjetti). Impressionistisessa eli asiantun-
tijamenetelmässä kokoelmia arvioidaan jonkun asiantuntijan vaikutelmien pe-
rusteella. Kokoelmakeskeisiin arviointimenetelmiin kuuluu myös listamenetelmä, 
joka tarkoittaa sitä, että kokoelmaa evaluoidaan erilaisten bibliografioiden tai 
luetteloiden avulla.  Menetelmä sisältää myös kokoelmien ja niiden sisällön kar-
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toituksen, joita kuvaillaan sovittujen tasokoodien avulla. Esimerkkejä listamene-
telmästä ovat muun muassa Suomalainen Kokoelmakartta ja Yhdysvaltalainen 
Conspectus. (Wilén 2007, 118.)  
Käyttötutkimuksessa ja sen variaatioissa huomio keskitetään lainaukseen, kau-
kolainaukseen, sisäkäyttöön, aineiston saatavuuteen ja muihin vastaaviin näkö-
kulmiin. Menetelmän avulla pyritään vastaamaan kysymyksiin siitä, mitä ja mi-
ten aineistoja käytetään. Käyttäjätutkimuksessa keskitytään käyttäjien mielipi-
teiden, näkemysten ja arviointien tutkimiseen. (Wilén 2007, 119–138.) 
Erilaisia arviointimenetelmiä ei ole mielekästä yrittää asettaa paremmuusjärjes-
tykseen, vaan mittausvälineen valinnan tulisi aina perustua niihin kysymyksiin, 
joihin haetaan vastausta. Kokoelman arvioinnissa suositellaan käyttämään aina 
vähintään kahta, mieluummin erityyppistä, kvalitatiivista ja kvantitatiivista arvi-
ointimenetelmää. (Wilén 2007, 117.) Käyttämällä kahta tai useampaa tutkimus-
menetelmää saadaan kokonaisvaltaisempi kuva kokoelmasta (Johnson 2009, 
253). 
3.3 Käytetyt arviointimenetelmät 
Tässä arvioinnissa käytettiin sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia arviointime-
netelmiä, tilastojen edustaessa kvantitatiivista ja kyselyn ja haastattelujen edus-
taessa kvalitatiivista menetelmää. Arviointi on pääasiallisesti kokoelmakeskei-
nen. 
Arvioinnin kvantitatiivinen osuus toteutettiin tilastomenetelmän avulla. Tilasto-
menetelmällä voidaan laajassa merkityksessä ymmärtää kaikenlaisten tilastojen 
keräämistä kokoelmista, mukaan lukien lainaus- ja muut käyttöluvut, jotka mo-
nesti liitetään käyttökeskeisiin menetelmiin. Tilastomenetelmän suurin merkitys 
kokoelmien arviointimenetelmänä on, että sen antamia tietoja voidaan käyttää 
muiden arviointimenetelmien taustatietona, tukena ja evaluoinnin lähtökohtana. 
(Wilén 2007, 122.)  
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Opinnäytetyön tilastot koottiin useista lähteistä. Kerimäen, Punkaharjun ja 
Enonkosken kunnankirjastojen tilastotiedot ovat pääasiassa opetus- ja kulttuu-
riministeriön Suomen yleisten kirjastojen tilastoista. Kirjastot päivittävät itse ti-
lastotietonsa Suomen yleisten kirjastojen tilastojen tietokantaan ja elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukset tarkistavat tietojen oikeellisuuden. Yksittäisten 
toimipisteiden tietoja ei ole tilastoitu erikseen, vaan jokainen kirjastolaitos on 
esitetty kokonaisuutena. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010b.) Tämän vuoksi 
Savonlinnan kaupunginkirjaston eri toimipisteiden tilastot on laskettu kaupun-
ginkirjaston ylläpitämistä omista vuositilastoista ja Puumalan kirjaston tilastot on 
saatu Mikkelin kaupunginkirjastolta. Myös Savonlinnan seudun kirjastojen yhtei-
sestä kirjastojärjestelmää on hyödynnetty tilastoja koottaessa.  
Kun tilastoja verrataan johonkin kriteeriin, voidaan tehdä päätelmiä siitä, miten 
hyvin kokoelma täyttää tehtävänsä (Lovio 2003, 22). Opinnäytetyössäni vertaan 
Savonlinnan seudun kirjastojen tilastoja opetus- ja kulttuuriministeriön yleisten 
kirjastojen laatusuosituksiin. Pyrin kuitenkin ottamaan huomioon, että laa-
tusuositukset ovat vain keskiarvoja, joita käyttäessä tulisi huomioida ennen 
kaikkea kyseisen alueen ja kirjastolaitoksen toimintakehys (Lovio 2003, 22).  
Osa kvalitatiivista tutkimusta toteutettiin sähköpostikyselyllä, joka lähetettiin kir-
jastojen kokoelmavastaaville. Kysely sisälsi 13 kappaletta avoimia kysymyksiä, 
joiden avulla pyrittiin selvittämään kirjaston kokoelmatyön nykykäytäntöjä. 
Avoimet kysymykset ovat tyypillisiä kvalitatiiviselle tutkimukselle ja niiden tulkit-
seminen on usein aikaa vievää (Heikkilä 2008, 49). Avoimet kysymykset sopivat 
kuitenkin arvioinnin vaatiman yksityiskohtaisen tiedon hankkimiseen, eikä ajalli-
sestikaan näin pienen vastausjoukon läpikäyminen tuottanut vaikeuksia. Kysy-
mysten muotoilemisessa käytettiin apuna Annika Juvosen opinnäytetyötä. Vas-
tausten perusteella koottiin kuvaus kunkin kirjaston kokoelmatyön periaatteista 
ja näiden pohjalta tehtiin lyhyt yhteenveto kirjastojen välisistä samankaltaisuuk-
sista ja eroavaisuuksista. Kuvauksia voidaan tulevaisuudessa hyödyntää suun-
niteltaessa yhteistä kokoelmapolitiikkaa. Niitä voidaan käyttää tutustuttaessa 
muiden kirjastojen käytäntöihin ja mahdollisesti niistä on hyötyä myös uuden 
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henkilökunnan perehdyttämisessä ennen varsinaisen kokoelmapolitiikan valmis-
tumista.  
Toinen käytetty kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä oli teemahaastattelu, joka 
toteutettiin toimeksiantajan aloitteesta. Tutkimuksessa haastateltiin samoja 
henkilöitä, jotka olivat vastanneet kyselyyn. Haastattelut toteutettiinkin yksilö-
haastatteluna, lukuun ottamatta Enonkoskea, jossa pidettiin kirjaston pyynnöstä 
ryhmähaastattelu. Hankalien kulkuyhteyksien vuoksi Puumalan kirjastovirkaili-
jaa haastateltiin puhelimitse. Haastattelukysymykset laadittiin etukäteen tilasto-
jen ja kyselyn tietojen perusteella. Kysymykset luonnollisesti vaihtelivat kirjas-
toittain. Haastattelumahdollisuus oli erityisen hyödyllinen, sillä tilastojen pohjalta 
heräsi lisäkysymyksiä, joiden selvittämiseksi tarvittiin tietoja kokoelmien kehi-
tyksestä useiden vuosien ajalta. Myös kyselyssä esiin tulleita tietoja voitiin 
haastattelun avulla syventää sekä selventää jo saatuja vastauksia. Etuna olikin 
kyselyyn nähden joustavuus, sillä haastateltavat kertoivat laveasti kirjastojensa 
kokoelmatyöstä, vaikkei kyselyyn olisikaan ollut aikaa vastata erityisen yksityis-
kohtaisesti.  
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 4 SAVONLINNAN SEUDUN KOKOELMAT 
Jotta tutkimustuloksia voitaisiin paremmin suhteuttaa, Savonlinnan seudun kir-
jastojen kokoelmatilastojen vertailukohtana käytetään yleisten kirjastojen laa-
tusuosituksia ja valtakunnallisia keskiarvoja. Yleisten kirjastojen laatusuositus-
ten asettamista tavoitteista osa on muuttunut niinä vuosina, joita selvitys kos-
kee. Yhtenäisyyden vuoksi kaikkia tilastoja verrataan kuitenkin nykyisiin suosi-
tuksiin.  
4.1 Kokonaiskokoelmat  
Taulukossa 1 on esitetty selvityksen kirjastojen kokonaiskokoelmat sekä koko-
elmat suhteessa asukaslukuun. Kerimäen, Punkaharjun ja Enonkosken kun-
nankirjastojen tilastot ovat opetus- ja kulttuuriministeriön Suomen yleisten kirjas-
tojen tilastoista. Puumalan tilastot toimitti Mikkelin maakuntakirjasto. Savonlin-
nan kaupunginkirjaston eri toimipisteiden tilastot on laskettu Savonlinnan ke-
räämistä vuositilastoista. Nojanmaan ja Kellarpellon nyttemmin lakkautettujen 
lähikirjastojen kokoelmat sisältyvät Savonlinnan kaupunginkirjaston yhteenlas-
kettuihin kokoelmiin, mutta niitä ei ole eritelty taulukkoon. 
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Taulukko 1. Savonlinnan seudun kirjastojen kokonaiskokoelmat ja niiden suhde 
asukaslukuun. 
 
Noin puolet selvityksen kirjastojen yhteenlasketuista kokoelmista on Savonlin-
nan kaupunginkirjastossa, kun taas vähiten aineistoa on Enonkosken kunnan-
kirjastossa: vuonna 2010 sen osuus oli 6,2 prosenttia yhteenlasketuista koko-
elmista. 
Kokonaiskokoelmien määrä nousi Savonlinnassa noin 15 000 kappaleella vuo-
desta 2008 vuoteen 2009. Lähikirjastojen lakkauttamisen vuoksi vuoden 2010 
lopussa Savonlinnan kokoelmien koko oli pienentynyt 17 000 kappaleella edel-
lisvuoteen verrattuna. Lakkauttamisista huolimatta kokonaiskokoelmat olivat 
vain 2000 kappaletta pienemmät kuin vuonna 2008. Savonlinnan musiikkikirjas-
ton kokoelmat kasvoivat lähes 12 prosenttia vuodesta 2008 vuoteen 2010. Tu-
levaisuudessa musiikkikirjaston äänitekokoelmat siirtynevät yhtä enemmän In-
ternetiin, jolloin kokoelman kasvattamiselle ei olisi tarvetta. Puumalan kirjastos-
sa kokoelma pieneni noin seitsemän prosenttia vertailtuina vuosina. Puumalas-
sa tarkoituksena onkin ollut kokoelman pienentäminen tilanpuutteen ja mahdol-
lisen muuton helpottamiseksi. Myös Punkaharjun kunnankirjastossa kokoelmat 
supistuivat maltillisesti (n. 2 %) vertailtujen vuosien aikana. Enonkoskella sen 
 
2008 2009 2010 
3 vuoden 
keskiarvo 
  
Kokoel-
mat 
Kokoel-
mat / 
asukas 
Kokoel-
mat 
Kokoel-
mat / 
asukas 
Kokoel-
mat 
Kokoel-
mat / 
asukas 
Kokoel-
mat / 
asukas 
Savonlinna  152 560 5,70  167 791 6,03  150 730 5,43  5,72  
  Pääkirjasto  90 049 -  89 931 - 91 042 - - 
  Musiikkikir-
jasto   
15 563 - 16 554 - 17 426 - - 
  Kirjastoauto  14 293 -  14 430 - 15 426 - - 
  Savonranta 14 690 12,18 14 594  - 15 801 - - 
Kerimäki 55 080 9,51 61 334 10,76 73 685 13,02 11,10  
Punkaharju 44 524 11,15 43 702 11,26 43 441 11,42 11,28  
Enonkoski 19 817 11,82 20 038 12,14 20 337 12,58  12,18 
Puumala 24 464  8,98  23 811  9,00  22 709  8,90  8,96  
 
            
 
Koko maa  7,68  7,56  7,45 7,56 
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sijaan kokoelmat kasvoivat hienoisesti (n. 2,5 %). Kerimäen kunnankirjastossa 
kokoelmien koko on tutkittujen vuosien aikana jatkuvasti noussut. Vuonna 2010 
kokoelma oli kasvanut jopa 20 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.  
Tutkittaessa kokoelmien kokoa asukasta kohden, huomataan, että Savonlinnan 
kaupunginkirjasto jää valtakunnallisen keskiarvon alapuolelle. Tähän syynä on 
pääkirjaston tilanahtaus, joka on rajoittanut kokoelmien kasvattamista. Sen si-
jaan Savonrannalla kokoelma asukasta kohden oli vuonna 2008 yli puolet Sa-
vonlinnaa korkeampi. Savonrannan asukaslukua ei ole saatavilla vuosilta 2009 
ja 2010, jolloin se liittyi Savonlinnan kaupunkiin. Oletettavasti Savonrannan 
asukasmäärä on tippunut hiljalleen, kuten muissakin seudun pienissä kunnissa. 
Voitaneen kuitenkin olettaa, että Savonrannan kokoelmien koko asukasta koh-
den on pysynyt jokseenkin samalla tasolla vuosien 2008 ja 2010 välillä. 
Kokoelmien koko asukasta kohden on Kerimäellä, Enonkoskella, Punkaharjulla 
ja Puumalassa maan keskiarvoa suurempi. Kerimäellä kokoelmien kokoa kas-
vattavat koulukirjaston aineisto sekä vuonna 2005 lakkautetun lähikirjaston ko-
koelmat, jotka siirrettiin pitkälti osaksi pääkirjaston kokoelmia. 
4.2 Lehtivuosikerrat 
Vuoden 2010 yleisten kirjastojen laatusuosituksen mukaan lehtikokoelman mo-
nipuolisuus ja asiakkaiden tarpeet tulisi turvata riittävällä tilattujen sanoma- ja 
aikakausilehtien vuosikertojen määrällä. Peruskokoelman tulisi muodostaa mi-
nimissään 50 tilattua vuosikertaa ja suuremmissa kirjastoissa vuosikertojen 
määrä tulisi suhteuttaa asukaslukuun. Laadukkaissa lehtikokoelmissa vuosiker-
toja on 15–20 kappaletta tuhatta asukasta kohden.  Painettujen lehtien kokoel-
maa suositellaan täydentämään tarjoamalla pääsy lehtiportaaleihin. (Opetus- ja 
kulttuuriministeriö 2010a, 51.) 
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Taulukko 2. Savonlinnan seudun kirjastojen lehtivuosikerrat ja niiden suhde 
asukaslukuun.  
 2009 2010 
   lehtivuosikerrat 
lehdet / 1000 
asukasta  
lehtivuosikerrat 
lehdet / 1000 
asukasta 
Savonlinna  525 18,87  380 13,70  
Kerimäki 150  26,32 191  33,76 
Punkaharju 72  18,55 135  35,49 
Enonkoski 47 28,47 47 29,07 
Puumala 70 26,47  73 28,62  
        
Koko maa   17,07   16,44 
Suositus 50 15–20 50 15–20 
 
Lehtien hankinta on esitetty taulukossa 2. Puumalan kirjastoa lukuun ottamatta 
tilastot ovat opetus- ja kulttuuriministeriön yleisten kirjastojen tilastoista. Puuma-
lan tilastot toimitti Mikkelin maakuntakirjasto. Sanoma- ja aikakauslehtiin on las-
kettu tilastointivuonna tilatut ja lahjaksi saadut sekä kokoelmiin liitetyt vuosiker-
rat. Tästä poikkeuksena Enonkosken kunnankirjasto, jossa on tilastoitu yksin-
omaan tilatut vuosikerrat.  
Vuonna 2009 ja erityisesti vuonna 2010 Kerimäen ja Punkaharjun kunnankirjas-
tot nousevat lehtihankinnoissaan kirkkaasti suositusten yläpuolelle. Kerimäen ja 
Punkaharjun kirjastoissa lehdet on budjetoitu kattavasti, Kerimäellä niille on va-
rattu erillinen osa kirjaston hankintabudjetista. Myös seurat tilaavat kirjastoille 
lehtiä. Puumalan kirjastossa lehtiä hankitaan reilusti yli suositustasojen ja lehti-
hankintojen määrä onkin pystytty pitämään entisen kunnankirjaston tasolla. 
Enonkoskella suositus tuhatta asukasta kohden ylittyy, ja jos otetaan huomioon 
myös lahjoitukset, lehtivuosikertojenkin määrä nousee suositusten yläpuolelle.  
Savonlinnassa päästiin vielä vuonna 2009 koko maan keskiarvon ja vähim-
mäissuosituksen yläpuolelle 525 lehtivuosikerran hankinnalla. Vuonna 2010 
lehtivuosikertojen lukumäärä kuitenkin tippui noin 28 prosenttia, pääsyynä oli 
Nojanmaan ja Kellarpellon lähikirjastojen lakkauttaminen. Samalla lehtien mää-
rä suhteutettuna asukasmäärään laski hieman suositusten sekä koko maan 
keskiarvon alapuolelle.   
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Savonlinnan, Kerimäen, Punkaharjun ja Puumalan kirjastot tarjoavat lisäksi 
pääsyn lehtiportaaleihin. Savonlinnan kaupunginkirjaston kotisivuilta löytyvät 
tiedot kirjastoon hankittavista lehdistä ja niiden säilytysajoista. 
4.3 Kirjakokoelmien ikäjakauma 
Kansainvälinen suositustaso alle viiden vuoden ikäisen aineiston osuudeksi 
avokokoelmasta on 40 prosenttia. Toistaiseksi vain harva yleinen kirjasto saa-
vuttanee tällaisen ajankohtaisuuden. Mitä isompi ja aineistoltaan vanhempi ko-
koelma on, sitä enemmän vuosittaisia poistoja ja hankintoja tulisi tehdä, jotta 
kokoelman ikärakenne kehittyisi. Vastaavasti pienempi tai ajankohtaisempi ko-
koelma vaatii vähemmän poistoja ja hankintoja.  
Kokoelman ikärakennetta tutkittiin kirjastojärjestelmästä nimekehakuna julkai-
suvuoden mukaan. Puumalan aineiston ikäjakaumaa ei ollut saatavilla Mikkelin 
maakuntakirjastosta. Haku rajattiin avokokoelman kirja-aineistoon. Tilastot kos-
kevat vain nimekkeitä, sillä niteittäin lasketun kokoelman ikäjakauman saa vain 
maksullisena järjestelmän ylläpitäjältä. Kaksoiskappaleet eivät siis sisälly selvi-
tykseen, mikä aiheuttaa vääristymää tuloksissa. Tilasto päätettiin koota vuosilta 
2007–2011, vaikka tällöin viiden vuoden ajanjakso ei täysin täyttynytkään. Vuo-
den 2011 viimeiset kaksi kuukautta jäävät tilaston ulkopuolelle, mutta tämä ei 
aiheuta kovin suurta poikkeamaa, sillä suurin osa vuoden kirjallisuudesta on 
saapunut ennen marraskuuta. Esimerkiksi Savonlinnan kaupunginkirjastossa oli 
marraskuun alussa kirjamäärärahoista käyttämättä noin kymmenen prosenttia.  
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Kuvio 1. Kirja-aineiston ikäjakauma kirjastoittain. 
Kuviosta 1. havaitaan, että kaikki selvityksen kirjastot, lukuun ottamatta Savon-
linnan kirjastoautoa, jäävät suositustason alapuolelle. Savonlinnan kirjastoauton 
kirja-aineistosta lähes puolet on alle viisi vuotta vanhaa. Savonlinnan pääkirjas-
tossakin aineiston ikärakenne on jo varsin hyvä. Punkaharjun, Kerimäen ja Sa-
vonrannan kirjastoissa ollaan noin puolessa kansainvälisestä tavoitetasosta. 
Vanhinta aineisto on Enonkoskella ja Savonlinnan musiikkikirjastossa.  
Mikäli Mooren kriteeri haluttaisiin saavuttaa, pitäisi joko pystyä lisäämään han-
kintoja tai poistamaan aineistoa aiempaa enemmän. Hankintamäärärahojen 
supistuessa on vaarana, että myös kokoelman ikärakenne vanhenee. Jos pois-
tot ovat olleet vähäisiä aiemmin, voidaan kokoelman ikärakenteen kehitystä 
edistää tavallista isommilla poistomäärillä. Kun haluttu taso on saavutettu, voi-
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daan hankinnat ja poistot tasata samansuuruisiksi. Poistojen määrää on jo lisät-
ty useissa kirjastoissa, esimerkiksi Enonkoskella ja Kerimäellä. 
4.4 Kirjahankinnat 
Yleisten kirjastojen laatusuosituksen mukaan hankintojen määrä tulisi olla mitoi-
tettu kunnan kirjaston palveluverkkoon, käyttäjäkuntaan sekä kysyntään nähden 
sopivaksi. Hyvään uutuustarjontaan päästään hankkimalla 300–400 kirjaa tuhat-
ta asukasta kohden. Pieni kunta takaa hyvän tarjonnan tätä suuremmalla han-
kintamäärällä. Suuremmissa kunnissa suositustasoa alhaisempikin hankinta 
takaa huomattavasti monipuolisemmat kokoelmat.  (Opetus- ja kulttuuriministe-
riö 2010a, 49–51.) Taulukon 3 tiedot ovat opetus- ja kulttuuriministeriön tilas-
toista, lukuun ottamatta Puumalaa, jonka tiedot on saatu Mikkelin maakuntakir-
jastolta. 
Taulukko 3. Savonlinnan seudun kirjastojen kirjahankinnat ja niiden suhde asu-
kaslukuun.  
 2009 2010 
   Kirjahankinnat 
Kirjahankinnat / 
1000 asukasta 
Kirjahankinnat  
Kirjahankinnat / 
1000 asukasta 
Savonlinna  8 850 318,03 7 781 280,48 
Kerimäki 3 281 575,61 1 810 319,90 
Punkaharju 1 271 327,41 1 219 320,45 
Enonkoski 513 310,72 463 286,33 
Puumala  1335  504,73 1017   398,67 
          
Koko maa   334,12   339,25 
Suositus   300–400 
 
300–400 
 
Yllä olevasta taulukosta nähdään, kuinka vielä vuonna 2009 kaikki selvityksen 
kirjastot ylittivät yleisen laatusuosituksen minimitason. Kerimäellä ja Puumalas-
sa tavoitetaso ylittyi reilusti. Kerimäen kunnankirjaston kohdalla kirjahankintojen 
ero edellisvuoteen verrattuna oli merkittävä. Kun tietoja tilastojen takana alettiin 
tutkia lähemmin, ei vuoden 2009 poikkeuksellisen korkeaan kirjahankintaan 
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löydetty muuta selitystä kuin tilastointivirhe. Kirjahankintojen määrää ei voida 
enää varmaksi todentaa, sillä Kerimäellä siirryttiin Origo-kirjastojärjestelmään 
vuoden 2009 aikana, eikä koko vuoden hankintoja ole siten tilastoitu. Todennä-
köisesti kirjahankinnat ovat kuitenkin olleet huomattavasti lähempänä 2000 
kappaletta kuin 3000 kappaletta. 
Vuonna 2010 Punkaharjun kirjahankinta pysyi lähes samalla tasolla edelliseen 
vuoteen verrattuna. Savonlinna ja Enonkoski sen sijaan jäivät suositusten ala-
puolelle. Tosin Enonkosken kohdalla on otettava huomioon että kyseessä on 
vain 50 teoksen ero edellisvuoteen. Pienissä kirjastoissa jo muutaman kymme-
nen kirjan ero näkyy tilastossa. Toisaalta pienempien kirjastojen tulisi monipuo-
lisuuden takaamiseksi pyrkiä mahdollisuuksien mukaan suositustakin suurem-
paan uutuuskirjahankintaan.  Savonlinnassa kirjahankinnan supistumiseen ovat 
vaikuttaneet lähikirjastojen lakkauttaminen sekä niille myönnettyjen määräraho-
jen poisleikkaaminen. Toisaalta Savonlinnaa voidaan pitää isohkona kaupunki-
na, jolloin myös suositustasoa alhaisempi hankinta riittää.  
Puumalan kirjahankinnan taso laski, mutta kokonaishankinta kasvoi hieman 
(taulukko 4). Vuonna 2010 määrärahat siis suunnattiin aiempaa enemmän mui-
hin materiaaliryhmiin, kirjahankinnan säilyessä tästä huolimatta aivan tavoiteta-
son ylärajalla.  
4.5 Kokonaishankinnat ja -poistot 
Kokoelman ajantasaisuuteen vaikuttavat uutuushankinnan lisäksi poistomäärät. 
Ikärakenteeltaan tasapainoisessa kokoelmassa uusiutumisesta huolehditaan 
pitämällä hankinnat ja poistot samansuuruisina. Hankintojen ja poistojen kan-
sainvälinen suositustaso on kahdeksan prosenttia. Aineistoltaan vanhempaa 
kokoelmaa on pyrittävä uudistamaan reiluimmilla poistoilla ja suuremmalla uu-
tuushankinnalla. Hankintamääriin vaikuttavat muun muassa kunnan koko, taa-
jama-aste ja palveluverkko. Suomessa kaupunkimaiset kunnat ovat hankkineet 
vähiten ja maaseutumaiset eniten. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010a, 49–
51.)  
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Taulukoissa 4 ja 5 on selvitetty Savonlinnan seudun kirjastojen hankintaa ja 
poistoja. Kerimäen, Punkaharjun ja Enonkosken tiedot on saatu opetus- ja kult-
tuuriministeriön yleisten kirjastojen tilastoista. Savonlinnan eri toimipisteiden 
osalta tilastot on laskettu Savonlinnan keräämistä tilastoista. Savonlinnan nyt-
temmin jo lakkautettujen toimipisteiden tilastoja ei ole eritelty, mutta ne sisälty-
vät Savonlinnan kaupunginkirjaston kokonaishankintaan ja -poistoihin. 
Taulukko 4. Savonlinnan seudun kirjastojen kokonaishankinnat ja niiden suhde 
kokoelmiin. 
   2009 2010 
 
Hankinnat Hankinnat / 
Kokoelmat 
Hankinnat Hankinnat / 
Kokoelmat 
Savonlinna 10 941 6,52 % 9448 6,27 % 
   Pääkirjasto 5 486 6,10 % 6 103 6,70 % 
   Musiikkikirjasto 1 108 6,69 % 990 5,68 % 
   Kirjastoauto 1 478 10,24 % 1 751 11,35 % 
   Savonranta 1 018 6,98 % 560 3,54 % 
Kerimäki 3 443 5,61 % 2 062 2,80 % 
Punkaharju 1 458 3,34 % 1 346 3,10 % 
Enonkoski 546 2,72 % 506 2,49 % 
Puumala 1 152  4,84 % 1 244  5,48 % 
        
Koko maa  5,24 %  5,39 % 
Suositus  8 %  8 % 
 
 Vuonna 2009 selvityksen kirjastoista eniten aineistoa suhteessa kokonaiskoko-
elmaan hankittiin Savonlinnan kaupunginkirjastossa, jossa myös ylitettiin koko 
maan keskimääräinen hankintataso. Hankinta eri toimipisteiden välillä vaihteli 
hieman yli kuudesta prosentista noin seitsemään prosenttiin, lukuun ottamatta 
kirjastoautoa jossa uutuushankinta oli jopa kymmenen prosenttia kokoelmasta.  
Vuonna 2010 Savonlinnan kaupunginkirjaston kokonaishankinta laski hieman, 
mutta pääkirjaston ja kirjastoauton hankintamäärät nousivat. Musiikkikirjaston 
hankinta suhteessa kokoelmaan tipahti noin prosentilla, kyse oli noin 100 kap-
paleen erosta edellisvuoteen verrattuna. Edellisvuoteen verrattuna Savonran-
nan lähikirjaston hankinta laski noin puolella. Syynä oli määrärahojen supistu-
minen, ja niiden jakaminen osittain lainaukseen pohjautuen.  
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Kerimäen kunnankirjaston vuoden 2009 kokonaishankinnan tilastoissa on sa-
mantyyppinen tilastovirhe kuin kirjahankinnankin tilastoissa. Myös tässä tapa-
uksessa voidaan olettaa, että todellinen hankintamäärä on huomattavasti lä-
hempänä vuoden 2010 hankintaa. Punkaharjun ja Enonkosken kirjastojen ko-
konaishankinnat laskivat hieman. Muista poiketen hankintataso nousi Puuma-
lassa, joskin määrällisesti kyse oli alle 100 teoksesta.  
Tutkituista kirjastoista vain Savonlinnan kirjastoauto ylitti hankinnan tavoiteta-
son.  On kuitenkin huomioitava, etteivät Suomen kirjastot keskimäärinkään yllä 
kahdeksan prosentin suositukseen. Tavoitetason saavuttamiseen vaikuttaa 
myös kokoelman koko. Jos kokoelma on iso, eikä siihen ole kohdistettu riittä-
västi poistoja, on tavoitetta vaikea saavuttaa vaikka hankintamäärät olisivat hy-
viä. Osittain hankintojen määrän supistumista voi myös selittää yleisen kustan-
nustason nousu.  
Taulukko 5. Savonlinnan seudun kirjastojen poistot ja niiden suhde kokoelmiin. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Vuonna 2009 Savonlinnan kaupunginkirjaston toimipisteiden keskiarvo ylsi laa-
tusuositusten mukaiseen kirjojen poistomäärään. Pääkirjaston poistot olivat 
suositusten mukaisia ja kirjastoauto ylitti tavoitetason reilusti. Savonrannalla 
tavoite jäi saavuttamatta ja musiikkikirjastossa poistoja tehtiin huomattavasti alle 
suositusten.  
   2009 2010 
 
Poistot Poistot /  
Kokoelmat 
Poistot Poistot /  
Kokoelmat 
Savonlinna  13 591  8,10 % 33 134 21,98 % 
   Pääkirjasto 7 358  8,18 % 13 916 15,29 % 
   Musiikkikirjasto 231  1,40 % 276 1,58 % 
   Kirjastoauto 1 745  12,09 % 2 236 14,50 % 
   Savonranta 922  6,32 % 2 082 13,18 % 
Kerimäki 811  1,32 % 3 689 5,01 % 
Punkaharju 3 267  7,48 % 2 067 4,76 % 
Enonkoski 73  0,36 % 485 2,38 % 
Puumala 2 188  9,19 % 2 346 10,33 % 
         
Koko maa    6,40 %  6,51 % 
Suositus   8 %  8 % 
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Vuonna 2009 Kerimäen ja Enonkosken kunnankirjastoissa jäätiin eniten suosi-
telluista poistomääristä. Punkaharju sen sijaan ylsi jo melko lähelle tavoitetasoa 
ja Puumalassa se ylitettiin reilusti. 
Vuonna 2010 Savonlinnan toimipisteiden poistojen keskiarvo oli lähes 22 pro-
senttia. Tämä selittyy pitkälti lähikirjastojen lakkauttamisella. Hyväkuntoisia kir-
joja siirrettiin lähikirjastoista muihin Savonlinnan toimipisteisiin, jossa huonokun-
toisempi kappale poistettiin. Tämä luonnollisesti kasvatti toimipisteiden poisto-
jen lukumäärää. Musiikkikirjaston poistomäärät pysyivät lähes samalla tasolla 
kuin vuonna 2009. Musiikkikirjaston poistoja mutkistaa se, että esimerkiksi nuot-
tiaineisto ei sisällöltään vanhene.  
Vuonna 2010 Punkaharjulla tipahdettiin edellisen vuoden poistolukemista. Sen 
sijaan Enonkoskella edellisvuoden marginaalisista poistoista parannusta tapah-
tui kahden prosentin verran ja Kerimäellä jopa lähes neljä prosenttia. Kappale-
määrittäin poistojen lisäykset olivat huomattavia. Savonlinnan lisäksi vain Puu-
mala ylitti kansainvälisen poistosuosituksen.  
Kaiken kaikkiaan Savonlinnan seudun kirjastoissa poistokehitys on kohentunut. 
Vuonna 2011 useat kirjastot ovat tehneet aiempaa enemmän poistoja ja pois-
tomääriä aiotaan tulevaisuudessakin lisätä.  
4.6 Lainaus ja hankinta  
4.6.1 Kokonaislainaus 
Taulukossa 7 on selvitetty lainauskiertoa eli paikallislainausta suhteessa koko-
elmiin yhteensä. Tämän lisäksi taulukossa 6 tutkitaan kokonaislainauksen mää-
rää ja kokonaislainauksen suhdetta asukaslukuun. Kun huomioon otetaan lai-
nauksen suhde asukaslukuun, saadaan todenmukaisempi kuva kokoelman käy-
töstä kuin yksinomaan lainauskiertoa tulkitsemalla. Jos haluttaisiin saada vielä 
todenmukaisempi kuva, tulisi ottaa huomioon myös fyysiset käynnit kirjastossa.  
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Taulukoiden tiedot ovat opetus- ja kulttuuriministeriön yleisten kirjastojen tilas-
toista, Lukuun ottamatta Puumalaa, jonka tilastot saatiin Mikkelin maakuntakir-
jastolta. Savonlinnan eri toimipisteiden osalta tiedot on laskettu Savonlinnan 
keräämistä tilastoista. Kerimäen ja Punkaharjun lainaustilastoissa on otettava 
huomioon, ettei niiden hoitamien koulukirjastojen lainoja tilastoida. Tämä vääris-
tää hieman lainaustilastoja. 
Taulukko 6. Savonlinnan seudun kirjastojen lainaus ja sen suhde asukaslukuun. 
    2009 2010 
 
 Lainaus Lainaus /  
Asukasluku 
Lainaus Lainaus /  
Asukasluku 
Savonlinna  437 260  15,71 409 082 14,75 
Kerimäki  71 856  12,61 70 681 12,49 
Punkaharju  49 660  12,79 47 494 12,49 
Enonkoski  17 110  10,36 17 584 10,87 
Puumala  22 667  8,57 21 763 8,53 
 
   
 
 
 
Koko maa    18,61  18,05 
Suositus    20  20 
 
Vuoden aikana hyvässä kirjastossa tehdään 20 lainaa per asukas (Opetus- ja 
kulttuuriministeriö 2010a, 42). Lainausten määrä suhteessa asukaslukuun ei 
yllä suositukseen arvioiduissa kirjastoissa. Lähimmäs tavoitetta pääsee Savon-
linna, joka sekin jää tavoitteesta neljänneksen. Vähiten aineistoa lainaavat 
Enonkosken asukkaat: kunnan kirjasto yltää noin puoleen suositellusta tasosta. 
Toisaalta Enonkosken kirjastossa on paljon fyysisiä käyntejä, jotka eivät näissä 
tilastoissa näy. 
Selvityksen kirjastoissa lainauksen suhde asukaslukuun on pysynyt jokseenkin 
samalla tasolla vuosien 2009 ja 2010 välillä. Savonlinnan kaupunginkirjastossa 
lainausmäärät ovat vähentyneet noin prosentilla. Savonlinnan uuden kirjastota-
lon ja paremman saavutettavuuden odotetaan nostavan lainalukuja.  
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Taulukko 7. Savonlinnan seudun kirjastojen lainaus suhteessa kokoelmiin. 
   2009 2010 
Savonlinna  2,6 2,71 
   Pääkirjasto 3,11 3,24 
   Musiikkikirjasto 2,52 2,04 
   Kirjastoauto 2,88 2,66 
Savonranta 0,72 0,77 
Kerimäki 1,17 0,96 
Punkaharju 1,13 1,09 
Enonkoski 0,85 0,86 
Puumala 0,95  0,96  
      
Koko maa 2,46 2,42 
 
Selvityksen kirjastoista Savonlinnan kaupunginkirjasto oli ainut, joka ylsi laina-
uskierrollaan maan keskiarvon yläpuolelle. Kumpanakin vuonna Suomen yleis-
ten kirjastojen keskiarvo ylittyi reippaasti pääkirjastossa ja kirjastoautossa. Mu-
siikkikirjaston lainauskierto laski vuonna 2010 ja jäi maan keskiarvon alapuolel-
le. Yleisten kirjastojen tilastoista voidaan nähdä, että koko maan musiikkiaineis-
tojen lainauskierto on laskenut jatkuvasti vuodesta 2002 alkaen (Opetus- ja kult-
tuuriministeriö 2010b). Savonrannan kirjaston lainauskierto jäi selvästi muiden 
Savonlinnan toimipisteiden ja maan keskiarvon alapuolelle. Osatekijä Savon-
rannan alhaisessa lainauskierossa voi olla kirjaston sijainti, joka jää hieman syr-
jään keskustasta.  
Kerimäellä ja Punkaharjulla lainauskiertoluvut laskivat hienokseltaan vuosien 
2009 ja 2010 välillä. Punkaharjunkin kunnankirjasto sijaitsee syrjässä, millä voi 
olla vaikutuksensa kirjaston lainaukseen. Enonkoskella ja Puumalassa lainaus-
kierto pysyi lähes muuttumattomana.  
Savonlinnan kaupunginkirjaston, jolla on asukaslukuun suhteutettuna pienet 
kokoelmat, on helpompi saavuttaa edulliset lainauskiertoluvut kuin pienten kir-
jastojen, joiden kokoelman suhteellinen koko on puolet suurempi. 
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4.6.2 Hankinta ja lainaus pääluokittain 
Alun perin tarkoituksena oli selvittää kokoelman relatiivista käyttöä, mutta kirjas-
tojärjestelmä ei mahdollistanut kokonaiskokoelman luokittaista hakua. Tämän 
vuoksi päädyttiin vertailemaan lainauksen ja hankinnan suhdetta, mikä osoittau-
tui varsin hyödylliseksi, sillä kyselyssä yhdeksi tärkeimmäksi aineiston valinta-
kriteeriksi mainittiin kysyntään vastaaminen. Lainausta ja hankintaa vertailemal-
la saatiin alustava kuva siitä, miten hankinta ja kysyntä kohtaavat. Kuvioissa 2-
12 on selvitetty hankinnan ja lainauksen prosentuaalista jakautumista pääluokit-
tain. Ainoan poikkeuksen tekee luokka 8, joka on eritelty kauno- ja tietokirjalli-
suuden luokkiin. Jakautumista on tutkittu kirjastojärjestelmän tilasto-ohjelman 
avulla.  Puumalan tilastoja ei ollut saatavilla. Tutkimus on rajattu vuoden 2010 
aikuistenosastojen kirjahankintaan ja lainaukseen. Aikuistenosastojen koko-
naiskirjalainauksesta ja -hankinnasta on laskettu jokaisen luokan prosentuaali-
nen osuus. Kokonaislukuihin vaikuttavat muun muassa varastojen koko. Jos 
kokoelma on iso suhteessa asukaslukuun, ahkerakin käyttö hukkuu helposti 
kokoelmaan. Kirjastojärjestelmästä ei ollut mahdollista saada lainaus- tai han-
kintatietoja alaluokittain. Hankintojen ja lainojen kappalemäärät löytyvät liittees-
tä 2. 
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Kuvio 2. Luokan 0 (yleisteokset, kirja-ala, kirjastotoimi, yleinen kulttuuripolitiikka, 
joukkotiedotus) osuus hankinnasta ja lainauksesta.  
Kaikissa selvityksen kirjastoissa 0 luokan hankinnan osuus kokonaishankinnois-
ta oli pieni, noin yhden ja puolentoista prosentin välillä. Enonkosken kunnankir-
jastossa luokkaa 0 on tietoisesti hankittu rajatusti. Luokan lainaus oli vielä vä-
häisempää kuin hankinta, erityisesti Enonkoskella 0 luokan lainaus oli niukkaa. 
Kaikista luokista luokkaa 0 lainattiin vähiten.  
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Kuvio 3. Luokan 1 (filosofia, psykologia, rajatieto) osuus hankinnasta ja lainauk-
sesta. 
Enonkosken kunnankirjastossa hankittiin ja lainattiin luokkaa 1 suhteellisesti 
puolet vähemmän kuin muissa selvityksen kirjastoissa, mutta hankinta ja laina-
us vastasivat hyvin toisiaan. Enonkoskella ollaankin vähäisen lainauksen vuoksi 
vähennetty luokan hankintaa. Kaikissa kirjastoissa lainaus ja hankinta vaikuttai-
sivat korreloivan varsin hyvin keskenään. Savonlinnan kaupunginkirjastossa 
luokkaa 1 lainattiin hieman enemmän kuin sitä hankittiin.  
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Kuvio 4. Luokan 2 (uskonto) osuus hankinnasta ja lainauksesta. 
Luokkaa 2 sekä hankittiin että lainattiin vähän. Se olikin tutkimuksen toiseksi 
vähiten lainattu luokka. Savonlinnan, Kerimäen ja Punkaharjun kirjastojen han-
kinta oli samalla tasolla. Enonkosken kunnankirjastossa luokkaa 2 hankittiin 
hienoisesti vähemmän kuin muissa kirjastoissa. Tämä on tietoinen linjaus, joka 
johtuu vähäisestä lainauksesta. Savonlinnan kaupunginkirjastossa hankinta ja 
lainaus kohtasivat vertailun kirjastoista parhaiten. Muissa kirjastoissa luokan 
lainaus jää noin puoleen Savonlinnan lainausprosentista.  
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Kuvio 5. Luokan 3 (yhteiskunta) osuus hankinnasta ja lainauksesta. 
Luokkaa 3 lainattiin kaikissa kirjastoissa prosentuaalisesti vähemmän kuin sitä 
hankittiin. Kerimäen ja Punkaharjun kunnankirjastoissa tämä ero oli huomatta-
va, osittain isoa eroa voivat selittää koulukirjastojen hankinnat, jotka eivät näy 
lainauksessa. Tämän lisäksi on huomioitava, että vaikka uutta aineistoa lainat-
taisiin paljon, se ei juuri näy tilastollisesti jos luokka on suuri ja vanha. Savonlin-
nan kaupunginkirjaston hankinta- ja lainauslukuihin vaikuttanee kasvatustietei-
den koulutustarjonta. Suhteessa hankintaan luokan 3 aineisto liikkui parhaiten 
Savonlinnassa ja vähiten Kerimäellä. 
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Kuvio 6. Luokan 4 (maantiede, matkat, kansantiede) osuus hankinnasta ja lai-
nauksesta. 
Luokan 4 lainaus oli kaikissa selvityksen kirjastoissa vähäisempää kuin sen 
osuus hankinnoista. Savonlinnan pääkirjastolle hankitaan runsaasti matkaop-
paita, mikä näkynee hankintamäärässä. Lainauksen pienempää osuutta suh-
teessa hankintaan saattaa selittää esimerkiksi vähemmän käytetty kansantie-
teen alaluokka. Suhteessa kokoelmaan parhaiten liikkuivat Savonlinnan kau-
punginkirjaston aineisto ja vähiten Enonkosken kunnankirjaston aineisto.  
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Kuvio 7. Luokan 5 (luonnontieteet, matematiikka, lääketiede) osuus hankinnasta 
ja lainauksesta. 
Suhteessa eniten 5 luokkaa hankittiin Punkaharjulle. Savonlinnan kaupunginkir-
jastossa hankinta ja lainaus kohtasivat parhaiten. Savonlinnan kaupunginkirjas-
tossa lainaus oli noin kolmasosan korkeampaa kuin Enonkoskella. 
Luokan 5 hankintatilastoa saattaa nostaa Punkaharjun ja Kerimäen kunnankir-
jastojen kohdalla se, että luokkaa 59 hankitaan runsaasti suhteessa muuhun 
kokoelmaan. Yleisesti ottaen lääketieteen kirjallisuus liikkuukin paljon, kun taas 
muiden alaluokkien lainaus jää vähäisemmäksi. 
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Kuvio 8. Luokan 6 (tekniikka, teollisuus, käsityö, maa- ja metsätalous, kotitalo-
us, liiketalous, liikenne) osuus hankinnasta ja lainauksesta. 
Luokka 6 oli kaunokirjallisuuden jälkeen hankituin ja lainatuin pääluokka. Han-
kinta ja lainaus myös vastasivat toisiaan. Punkaharjun kunnankirjastossa tosin 
oli muita isompi ero lainauksen ja hankinnan välillä (noin 4 %). Punkaharjulla 
käsityökirjojen hankintaan on tietoisesti panostettu. Savonlinnassa liiketalouden 
suhteellisen runsas hankinta vaikuttanee hankintalukuihin. 
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Kuvio 9. Luokan 7 (taiteet, liikunta) osuus hankinnasta ja lainauksesta. 
Eniten luokan 7 kirjallisuutta hankittiin ja lainattiin Savonlinnan kaupunginkirjas-
tossa. Erityisesti Savonlinnan musiikkikirjaston kattava valikoima vaikuttanee 
positiivisesti luokan lainaukseen. Myös Savonlinnassa toimivat lukuisat musiik-
ki- ja taidekoulut vaikuttanevat niin hankintaan kuin lainaukseenkin.  
Vähiten luokkaa 7 hankittiin ja lainattiin Enonkosken kunnankirjastossa, jossa 
erityisesti taidekirjojen hankintaa on supistettu vähäisen kysynnän vuoksi. Pun-
kaharjun ja Kerimäen kirjastoissa luokkaa hankittiin lähes saman verran, mutta 
Kerimäellä lainausprosentit olivat Punkaharjua suuremmat. Kerimäen musiik-
kiopiston oppilaat käyttävät paljon kirjastoa, mutta lainausta enemmän heidän 
arvioitiin hyödyntävän muun muassa kopiointipalvelua, joten tämäkään ei vält-
tämättä selitä luokan verrattain suurta lainausta Kerimäellä. Punkaharjun kun-
nankirjastolla luokka 7 on varsin laaja, eikä uutuushankintaa ole erityisesti ko-
rostettu. 
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Kuvio 10. Luokkien 80–85 (kaunokirjallisuus) osuus hankinnasta ja lainaukses-
ta. 
Tarkastelluista luokista kaunokirjallisuus liikkui kaikissa kirjastoissa ylivoimai-
sesti eniten. Savonlinnan kaupunginkirjastossa kaunokirjallisuuden ja tietokirjal-
lisuuden lainamäärät jakautuivat tasan. Muissa kirjastoissa kaunokirjallisuutta 
lainattiin tietokirjallisuutta enemmän, Enonkoskella jopa kolme neljäsosaa kai-
kesta lainauksesta. Kaikissa selvityksen kirjastoissa kirjallisuutta lainattiin suh-
teessa enemmän kuin sitä hankittiin.  
On otettava huomioon, että myös vähemmän käytetyt kaunokirjallisuuden luokat 
– muun muassa runot ja näytelmäkirjallisuus – sisältyvät näihin lukuihin. Vaikka 
alaluokat eivät kaikissa kirjastoissa ole kovin suuria, pelkällä kertomakirjallisuu-
den lainauksella olisi todennäköisesti vielä suurempi osuus lainauksesta.  
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Kuvio 11. Luokkien 86–89 (kirjallisuustiede, kielitiede) osuus hankinnasta ja lai-
nauksesta. 
Luokkia 86–89 hankittiin lähes saman verran kaikissa selvityksen kirjastoissa, 
myös lainausprosentit olivat lähellä toisiaan. Kaikissa kirjastoissa luokan lainaus 
oli varsin vähäistä verrattuna kokonaislainaukseen. Parhaiten luokan kirjat me-
nivät lainaan Savonlinnassa.  
 
 
Kuvio 12. Luokan 9 (historia) osuus hankinnasta ja lainauksesta. 
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Historian luokkaa hankittiin kaikissa kirjastoissa melko paljon, prosentuaalisesti 
eniten Enonkoskella ja vähiten Savonlinnassa. Hankinnat ja lainaus vastasivat 
toisiaan erityisen hyvin Savonlinnassa. Keskiarvoisesti tutkimuksen kirjastoissa 
luokkaa 9 lainattiin kolmanneksi eniten. Parhaiten kirjat liikkuivat Enonkoskella. 
Savonlinnan, Punkaharjun ja Kerimäen kirjastojen lainausprosentit olivat sa-
mansuuruisia. Kerimäen ja Punkaharjun kirjastoissa on tietoisesti panostettu 
luokkiin 99 ja 98.  
4.7 Yhteenveto tilastoista 
Kaikkiin kokoelmiin suhteutettuihin tilastoihin vaikuttavat kokoelmien koko, ikä ja 
uusiutuminen. Asukaslukuun verrattuna suuren ja ikärakenteeltaan vanhan ko-
koelman hankinnat, poistot ja lainat näyttäytyvät todellista vähäisempinä. Edellä 
mainittujen kaltaisten kokoelmien uusimisessa poistojen merkitys korostuu. Ky-
se ei ole vain tilastojen parantamisesta, vaan siitä millaisena yleinen kirjasto 
näyttäytyy käyttäjilleen ja miten se vastaa tehtäväänsä. Paradoksaalisesti tutki-
muksissa on havaittu kokoelman pienentämisen lisänneen lainausta. Lähes 
kaikkien seudun kirjastojen poistoluvut kasvoivat vuosien 2009 ja 2010 välillä. 
Poistot olivat vuonna 2010 lähes jokaisessa kirjastoissa hankintoja suuremmat 
ja vuonna 2011 moni seudun kirjastoista arvioi kasvattaneensa poistomääriään. 
Jos yleisten kirjastojen laatusuosituksen poistotaso haluttaisiin saavuttaa, tulisi 
monen kirjaston kuitenkin vielä lisätä poistojensa määrää.  
Tutkittuina vuosina hankintojen määrä on pienentynyt kaikilla selvityksen kirjas-
toilla, lukuun ottamatta Puumalaa, jossa kokonaishankintojen määrä hieman 
kasvoi vuonna 2010. Yleisten kirjastojen määrärahojen supistuminen on alkanut 
jo 1990-luvulla laman myötä, eikä hankinta ole sen jälkeen palautunut lamaa 
edeltäneelle tasolle. Nykyinen kuntatalouden heikentyminen on johtamassa uu-
teen aineistonhankinnan laskusuuntaukseen. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 
2010a, 48.) Seudun kirjastojen kokonaishankinnoissa ei ylletty yleisten kirjasto-
jen laatusuosituksen asettamaan tavoitetasoon, toisaalta kirjahankinnan pro-
sentuaalinen määrä kokoelmasta kasvaisi, mikäli kokoelmaa päätettäisiin pie-
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nentää. Kunnankirjastoissa hankittiin erityisen hyvin lehtivuosikertoja ja sillä sa-
ralla suositukset ylittyivät reilusti.  
Kaikkien kirjastojen avokokoelmista yli viisi vuotta vanhan aineiston osuus on 
76 prosenttia, kun kansainvälinen suositus on 60 prosenttia. Kokoelmien ikäja-
kaumaa voitaisiin vielä parantaa lisäämällä joko hankintaa tai poistoja. Kuten 
aiemmin todettiin, suuret lisäykset hankintamäärärahoihin ovat lähivuosina epä-
todennäköisiä, joten poistot jäävät käytännössä ainoaksi vaihtoehdoksi kohen-
taa ikäjakaumaa. Monessa kirjastossa ollaankin jo nyt ajantasaistamassa koko-
elmaa. Kokoelman tuoreudella on myös kohottava vaikutus lainaukseen. 
Pääsääntöisesti kokoelmat pyrkivät kasvamaan vuosittain, vaikka pienehköjä 
kokoelmien supistumisia olikin tapahtunut tutkittujen vuosien aikana. Suuri ko-
koelma ei kuitenkaan takaa korkeita lainauslukuja. Savonlinnan kaupunginkir-
jastossa, jossa kokoelmat ovat pienemmät kuin koko maassa keskimäärin myös 
lainaus on tilastollisesti vilkkainta. Vaikuttaisikin siltä, että kunnankirjastojen ko-
koelmat ovat käyttöön nähden liian suuria. Toisaalta laajat kokoelmat mahdollis-
tavat kirjojen laajan nimeketarjonnan. Kaiken kaikkiaan lainaus suhteessa asu-
kaslukuun jäi suositusten alapuolelle. Ehkä kaikkein suurin haaste seudun kir-
jastoille onkin lainauslukujen kohentaminen. Lainauskierto on monen tekijän 
summa, johon vaikuttavat kokoelman lisäksi muun muassa kirjaston aukioloajat, 
saavutettavuus, kirjastotilat ja määrärahat, markkinointi, esillepano, asiasanoi-
tus, luettelointi sekä kunnan asukkaiden ikäjakauma.  
Vuonna 2010 luokittainen hankinta ja lainaus vastasivat toisiaan varsin hyvin. 
Yli viiden prosentin ero hankinnan ja lainauksen välillä oli kaikissa kirjastoissa 
kaunokirjallisuuden luokissa 80–85 (lainattiin enemmän kuin hankittiin) sekä 
Punkaharjun ja Kerimäen kirjastoissa luokassa 3 (hankittiin enemmän kuin lai-
nattiin). Tämä vaikuttaisi viittaavan siihen, että hankinta on osattu suhteuttaa 
kysyntään. Toisaalta nousee myös kysymys, miten paljon hankinta muokkaa 
kysyntää ja miten paljon asiakkaat osaavat kysyä sellaista, mitä ei hankita. 
Eniten kaikissa selvityksen kirjastoissa lainattiin kaunokirjallisuutta. Mitä pie-
nempi kirjasto oli kyseessä, sitä vähemmän tietokirjallisuus kiersi. Myös luokat 9 
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ja 6 olivat kaikissa selvityksen kirjastoissa lainatuimpien joukossa. Vähiten liik-
kuivat luokat 0 ja 2. Jonkin luokan vähäistä lainausta suhteessa kokonaislaina-
ukseen voi selittää esimerkiksi varaston koko, luokan suuri koko ja suhteellisesti 
suuri vanhan aineiston osuus. Toisaalta täytyy huomioida, ettei tarkoituskaan 
ole saada hankintaa ja lainausta vastaamaan täysin toisiaan, mutta suuret poik-
keamat kertovat aina jostakin. Jotta luokittaista lainausta voitaisiin tulkita laajas-
ti, tarvittaisiin lisäselvitystä. Tällöin voitaisiin tutkia esimerkiksi luokittaista ikäja-
kaumaa ja sen vaikutusta lainaukseen sekä sitä, ovatko tiettyyn luokkaan koh-
dennetut runsaat hankinnat ja poistot kasvattaneet luokan lainausta. Tarpeellis-
ta olisi myös tutkia pitkän aikavälin muutoksia lainauksessa ja hankinnassa. 
Uuteen kirjastojärjestelmään siirtyminen saattaisi myös mahdollistaa relatiivisen 
lainauksen tutkimisen ja tarkempien, alaluokittaisten lainausprofiilien laatimisen. 
4.8 Kokoelmatyön tämänhetkiset käytännöt 
Savonlinnan seudun kokoelmatyön nykyisiä käytäntöjä selvitettiin kyselyllä ja 
myöhemmin haastattelulla. Kysely ja haastattelut kohdistettiin kirjastojen koko-
elmatyöstä vastaaville henkilöille.  
4.8.1 Savonlinna 
Pääkirjasto 
Savonlinnan tärkeimmiksi käyttäjäryhmiksi mainittiin lapsiperheet ja seniorit. 
Alakoululaisten epäiltiin käyvän kirjastossa ilman vanhempiaan keskimääräistä 
vähemmän, sillä kaupungin keskustassa asuu suhteellisen vähän lapsiperheitä. 
Kauempaa lähiöistä lasten on hankala päästä itsenäisesti kirjastoon, mutta kir-
jastoauto paikkaa tätä tarvetta. Seniorikäyttäjiä on paljon, sillä kaupungissa 
asuu runsaasti ikääntyvää väestöä.  
Savonlinnan kaupunginkirjaston valintaperiaatteet lähtevät kaupunginkirjaston 
asemasta alueensa suurimpana kirjastona, mutta ilman maakuntakirjaston vel-
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voitteita. Aineiston valintaan vaikuttaa suurilta osin kysyntä, mutta täysipainoi-
sen kokoelman vuoksi hankitaan jonkin verran myös vähän kysyttyä aineistoa, 
kuten runoja ja näytelmäkirjallisuutta. Klassikot hankitaan systemaattisesti. Tar-
jonnalla on suuri vaikutus valintatyössä, sillä vaikka kokoelmassa olisi tiedossa 
selviä aukkoja, niiden täydentäminen on mahdollista vain, jos aineistoa on saa-
tavissa. Kirjallisia ohjeita valintatyöhön ei ole laadittu.  
Aineiston valintaan vaikuttavat myös alueella toimivat oppilaitokset, joiden tar-
peet heijastuvat suoraan kysyntään. Taidelukio, Itä-Suomen yliopiston Savon-
linnan kampuksen koulutus ja Linnala opisto mainittiin tärkeimpinä. Vaikka yli-
opistolla on oma kirjastonsa, on kaupunginkirjastossa hyvä olla kattava ja ajan-
tasainen kokoelma lasten ja nuorten kirjallisuutta myös opiskelijoita varten. Op-
pilaitosten tarpeet näkyvät myös joidenkin aihealueiden suhteellisesti suurem-
massa hankinnassa, muun muassa taidehistorian, muodin historian ja kuvatai-
teiden. Tenttikirjallisuutta hankitaan jonkin verran, muttei erityisen aktiivisesti. 
Suhteessa kokoelmaan enemmän hankitaan kasvatusopin, lääketieteen, liiketa-
louden sekä liikkeen johtamiseen liittyvää aineistoa. Suuren kysynnän vuoksi 
hankitaan esimerkiksi kaikki suomenkieliset matkaoppaat ja kokoelmaa täyden-
netään englanninkielisellä aineistolla, erityisesti kohteista, joista ei suomeksi ole 
ilmestynyt kirjallisuutta. Suhteellisesti vähemmän arveltiin hankittavan uskontoa 
ja filosofiaa. 
Isojen kustantajien äänikirjoista hankitaan kaikki joita tarjotaan ja suosituimpia 
ostetaan kaksin kappalein. Kalliista elokuvauutuuksista ostetaan lähinnä koti-
maiset teokset, muiden kohdalla odotetaan hinnan alenemista. Vaikka elokuva-
kokoelma on verrattain pieni, pyritään se pitämään sisällöltään monipuolisena. 
Eri elokuvagenret ovat hyvin edustettuina ja angloamerikkalaisen elokuvan li-
säksi suositaan myös pienempiä kulttuuripiirejä. Klassikoita ja arvostettuja oh-
jaajia hankitaan mahdollisuuksien mukaan. Kokoelma pyritään pitämään tasok-
kaana, mutta samalla yritetään löytää toimiva keskitie taide-elokuvien ja valta-
virtaelokuvien välille. Formaattien vaihdokset on koettu ongelmallisiksi. Uuteen 
kirjastotaloon aiotaan hankkia myös konsolipelejä.  
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Venäläisiä on Savonlinnassa suhteessa muuta maata enemmän, ruotsinkielisiä 
sen sijaan on alueella huomattavasti vähemmän kuin Länsi- ja Etelä-Suomessa. 
Maahanmuuttajia on viime vuosina tullut etenkin Myanmarista ja Afganistanista. 
Savonlinnan pääkirjastossa venäläisten asiakkaiden määrän arvioitiin lisäänty-
neen, mutta muualta tulleita maahanmuuttajia käy kirjastossa vain vähän. Maa-
hanmuuttajia varten on aika ajoin tilattu siirtokokoelmia kirjastoon. Myös sana-
kirjoja on hankittu, mutta ongelmana on ollut niiden huono saatavuus. Lasten- ja 
nuortenosaston kokoelmiin nämä kieliryhmät eivät juuri vaikuta, sillä lapset ja 
nuoret kotoutuvat nopeasti ja alkavat hyvin pian lukea suomeksi. Vieraskielistä 
aineistoa lasten- ja nuortenosastolla on peruskokoelmat.  
Vieraskielisistä kirjoista pääkirjastolle hankitaan eniten englannin- ja venäjänkie-
lisiä teoksia. Kumpiakin tilataan pitkin vuotta, mutta tarjonnan mukaan melko 
satunnaisesti. Venäjänkielellä hankitaan vain kaunokirjallisuutta, mutta englan-
niksi myös tietokirjallisuutta. Kummallekin on kysyntää jonkin verran, arvion mu-
kaan venäjänkieliselle jopa hieman englanninkielistä enemmän. Ruotsinkielistä 
kirjallisuutta hankitaan hyvin satunnaisesti, sillä sen liikkuvuus on hyvin margi-
naalista. Myös saksankielistä kaunokirjallisuutta ostetaan silloin tällöin, lähinnä 
jos suomalaiskirjailijoiden teoksia on käännetty saksaksi. Muita kieliryhmiä tarjo-
taan ja hankitaan hyvin vähän, mutta satunnaisesti aineistoa on saatu lahjoituk-
sina. 
Kaupunginkirjastolla on kotiseutukokoelma, johon kerätään ensisijaisesti Savon-
linnaa ja entistä Sääminkiä käsittelevää painettua aineistoa. Kaupungin omia 
julkaisuja otetaan kokoelmiin vain valikoiden, sillä kaupungin keskusarkistossa 
ne säilytetään pysyvästi.  Valinnan kriteereinä on, että aineisto käsittelee Sa-
vonlinnan tai Säämingin kulttuuria, historiaa, maantiedettä, luontoa, talouselä-
mää, henkilöitä tai muita vastaavia. Hyllymetreissä mitattuna kotiseutukokoel-
massa on noin 38 metriä sidottuja lehtivuosikertoja ja niiden määrä kasvaa noin 
metrin vuodessa. Sitomattomia lehtiä, lehtileikkeitä, puhelinluetteloita ja mikro-
filmejä on noin 31 hyllymetriä. Kirjoja, av-aineistoa, pienpainatteita ja joitakin 
lehtiä ja lehtileikkeitä on noin 69 hyllymetriä. Tämän lisäksi kokoelmasta muun 
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muassa löytyy julisteita ja taittamattomia karttoja. Ajantasaiset ja tarkat kotiseu-
tukokoelman keräysperiaatteet on laadittu kirjallisina.  
Savonlinnan kaupunginkirjastossa on laadittu kirjalliset varastointiperiaatteet, 
mutta vanhuutensa vuoksi ne kaipaavat päivitystä. Tällä hetkellä varastointipe-
riaatteet ovat höllentyneet, sillä lähikirjastojen lakkauttaminen ennen uuden 
pääkirjaston valmistumista asetti Savonlinnan hankalaan tilanteeseen. Lähikir-
jastojen materiaalia on varastoitu odottamaan uuden pääkirjaston valmistumis-
ta, eikä tämä aineisto ole lainattavissa kuten normaali varastoaineisto.  
Normaalitilanteessa varastointipäätöstä tehdessä tarkistetaan, miten teos on 
liikkunut ja suhteutetaan päätös kokonaiskuvaan, esimerkiksi onko kyseessä 
lähiseudun kirjastojen ainut nide kyseisestä teoksesta. Klassikot säilytetään, 
mikäli kirja ei ole hyvin huonokuntoinen. Myös klassikoiden eri käännösversiot 
pyritään säilyttämään. Sarjat yritetään pitää kokonaisina. Varastossa on yleensä 
vain yksi kappale kutakin nimekettä, mutta eri käännökset katsotaan erillisiksi 
teoksiksi. Melko uusikin kirja voidaan siirtää varastoon, jos sen ulkonäkö on 
hieman kulunut, esimerkiksi hiukan kastunut tai muuten likaantunut. Tämä edel-
lyttää, että kirjalle on kysyntää eikä uutta ole mahdollista hankkia. Myös tietokir-
jojen aiempia painoksia voidaan varastoida, jos kysyntää löytyy, esimerkkinä 
jotkin kurssikirjat, kuten anatomian oppikirjat. Joskus voidaan varastoida myös 
sellaisia tietokirjoja, jotka ovat liikkuneet melko vähän, mutta joiden sisältö on 
jollain lailla ajatonta eikä kokoelmassa ole aiheesta juurikaan muuta materiaalia. 
Tällaisissa tapauksissa teoksen asiasanoituksen on oltava riittävää ja tarvitta-
essa asiasanoitusta täydennetään. Lastenosastolla varastoinnin käytänteet ovat 
pitkälti yhdenmukaiset aikuistenosaston kanssa. Kotimaisia kirjailijoita ja kuvitta-
jia suositaan ja lasten- sekä nuortenkirjallisuuden klassikot varastoidaan. Esi-
merkiksi revenneet, mutta uudet ja muuten hyväkuntoiset kirjat korjataan. Las-
ten- ja nuortenosastolla pyritään pääasiassa ajantasaiseen käyttökokoelmaan. 
Nykyisen varastotilan riittävyydestä oli hieman ristiriitaisuutta vastausten välillä. 
Toisaalta varasto koettiin liian pieneksi, mutta tässäkin nähtiin positiivinen puoli 
siinä, ettei turhaa aineistoa pääse kertymään. Toisen vastauksen mukaan va-
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rasto on sopivan kokoinen, sillä poistoa kaipaavaa aineistoa on edelleen melko 
paljon.  
Poistettavaa aineistoa arvioidessa otetaan huomioon aineiston kunto, minkä 
tyyppinen aineisto on kyseessä ja mikä merkitys sillä on suhteessa kokoelmaan 
sekä onko se ainoa kappale kyseistä teosta. Poistoja tehdään jatkuvasti osana 
päivittäistä työtä muun muassa hyllytyksen ja palautusten yhteydessä. Aineistoa 
poistetaan ajoittain projektiluonteisesti sekä aktiivi- että varastokokoelmien osal-
ta.  
Musiikkikirjasto 
Musiikkikirjaston asiakaskunnassa eri käyttäjäryhmät ovat monipuolisesti edus-
tettuina. Taidelukiolaiset, musiikkiopiston oppilaat, musiikin- ja soitonopettajat, 
OKL:n sekä muiden oppilaitosten opiskelijat käyttävät musiikkikirjaston palveluja 
talvikaudella. Kesällä aktiivisia asiakasryhmiä ovat oopperaväki, musiikki-
kesäkurssien osallistujat ja muut paikkakunnalla lomailevat. Kausivaihteluista 
välittämättä asiakaskunnan perusjalan muodostavat vakioasiakkaat, joiden mo-
ninaisesta joukosta puuttuvat vain lapsiasiakkaat.  Lapsille suunnattu musiikki-
aineisto on sijoitettu pääkirjaston lastenosastolle.  
Musiikkikirjaston kokoelma pyritään pitämään mahdollisimman monipuolisena 
eri musiikinlajien osalta. Periaatteena on keskittyä eri genrejen keskeisimpiin 
teoksiin ja esittäjiin. Lisäksi ajankohtaisuus ja musiikkimaailman ilmiöt huomioi-
daan valintatyötä tehdessä. Kotimainen musiikki on lähtökohtaisesti paremmin 
edustettuna kuin ulkomainen. Samoin populaarimusiikki on muuta musiikkia 
vahvemmin edustettuna laajan käyttäjäkunnan vuoksi. Koska musiikkikirjaston 
asiakaskunta on hyvin monipuolista, pyritään eri ikä- ja käyttäjäryhmät huomi-
oimaan. Myös hankintatoiveet vaikuttavat ja ne täytetään mahdollisuuksien mu-
kaan. Nuottihankinnoissakin pyritään huomioimaan teosten keskeisyys kysei-
sessä tyylilajissa. Eri soittimille tarkoitettua materiaalissa hankinta keskittyy soi-
tinkouluihin sekä helppoon ja keskivaikeaan nuotistoon, jotta käyttäjäkunta ei 
kaventuisi liiaksi.  
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Musiikkikirjaston aineiston valintaan vaikuttaa vahvasti kaupungin hyvät mah-
dollisuudet musiikin harrastamiseen ja opiskeluun. Tärkeitä toimijoita ovat Tai-
delukio, Linnalan kansanopisto, Savonlinnan musiikkiopisto, opettajankoulutus-
laitos, kesäyliopisto, Savonlinnan ooppera- ja balettijuhlat, Savonlinnan musiik-
kiakatemia, Savonlinnan teatteri ja orkesteri sekä useat kuorot, tanssiryhmät, 
bändit ja virikeohjaajat. Hankinnalla pyritään vastaamaan paikkakuntalaisten 
musiikillisesti rikkaaseen harrastuneisuuteen. 
Valintatyötä tehdessä vältetään ”tähdenlentoja” sekä aineistomuotoja, jotka ovat 
hankalia kirjastokäytössä, esimerkiksi kokoelmabokseja. Kysynnän vähyyden 
vuoksi Ruotsinkielistä aineistoa hankitaan huomattavasti vähemmän, kuin sitä 
tarjotaan.  Myös nuottien osalta orkesterimusiikkia hankitaan hyvin harkinnanva-
raisesti ja harvoin. Musiikinalan tutkimuksia ja väitöskirjoja ei myöskään juuri 
kysytä. Mitään aihepiiriä ei hankinnoissa kuitenkaan säännönmukaisesti vältetä. 
Kesän oopperasesongin vuoksi etenkin oopperamusiikkia painotetaan suhtees-
sa kokoelman kokoon. Musiikkikirjaston kotiseutukokoelma sijaitsee pääkirjas-
tossa. Se kattaa tietokannan mukaan 289 nimekettä, joista 172 on kirja-
aineistoa. Suuri osa tästä aineistosta liittyy tavalla tai toisella oopperaan.  Sa-
vonlinnassa esitettyjen oopperoiden libretot sekä vuosittain ilmestyvät ooppera-
juhlakirjat ja ooppera-alan elämänkertakirjat ovat vahvasti edustettuina. Cd-
levyjä kokoelmasta löytyy 52 kappaletta ja nuotteja 12.  On myös huomioitava, 
että näissä luvuissa ovat mukana vain musiikkiaineisto, joka on sijoitettu luok-
kaan 78. Tämän lisäksi musiikkisisältöistä aineistoa löytyy muistakin luokista. 
Musiikkikirjastossa varastoon siirretään säilytettävät lehtien vuosikerrat, kirja- ja 
nuottiaineistoa sekä LP-levyjä. Kirja-aineistosta varastoa kansoittavat tällä het-
kellä kaksoiskappaleet, jotka säästettiin lähikirjastojen lakkauttamisen yhtey-
dessä. Sisällöltään teokset käsittelevät lähinnä henkilöhistoriaa tai oopperaa. 
Varastosta löytyvät myös sellaiset harvemmin kysytyt aineistot, joille ei ole tilaa 
avokokoelmassa, mutta joiden on katsottu kuuluvan laadukkaaseen musiikkiko-
koelmaan. Nuoteista varastoon siirretään vähemmän kysyttyjä pianonuotteja, 
vanhempia laulukirjoja sekä hengellisen musiikin nuotteja. Kotimaisuus ja erityi-
sesti paikallisuus puhuvat säilyttämisen puolesta. Klassikot ja perusteokset säi-
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lyttävät asemansa kokoelmassa vakaammin kuin tuntemattomat nimet ja ni-
mekkeet. 
Tällä hetkellä musiikkikirjaston varastot ovat pienet ja yhteiskäytössä Savonlin-
nan kvartetin kanssa. Musiikkikirjaston tarpeisiin tämä on kuitenkin riittänyt ja 
avuksi on otettu tilanahtaus -tila, jonka aineisto säilytetään työhuoneessa, josta 
se on varastoa kätevämmin saatavilla.  
Poistoperusteina musiikkikirjastossa on aineiston vioittuminen, huonokuntoisuus 
tai tiedon vanhentuminen. Jonkin verran aineistoa poistuu myös varkauksien tai 
palauttamatta jättämisen seurauksena, mutta tämä ei ole ollut määrällisesti 
merkittävä ongelma. Poistoja tehdessä yritetään arvioida aineiston tulevaa ky-
syntää sekä sitä, miten edustettuna kyseinen aihe on kokoelmassa tai onko ai-
heesta julkaistu ajantasaisempaa tietoa.  Pupulaarin musiikkiaineiston kohdalla 
lainausluvut saavat enemmän painoarvoa kuin taidemusiikissa. 
Musiikkikirjastolle ei ole aikaisemmin laadittu kirjallisia valinta-, varastointi tai 
poistoperiaatteita. 
Kirjastoauto 
Savonlinnan kirjastoauton tärkeimpiä käyttäjäryhmiä ovat päiväkoti- ja kou-
luikäiset lapset sekä seniorit. Seniorit ovat myös kirjastoauton todennäköisim-
min kasvava käyttäjäryhmä. Vieraskielisiä asiakkaita on varsin vähän. 
Kirjastoautoon kootaan ajantasaista käyttökokoelmaa, jonka aineistolle on pal-
jon kysyntää. Autossa pidetään myös minimalistista peruskokoelmaa. Kirjasto-
autolla on oma budjettinsa, joka on antanut mahdollisuudet ajantasaisen koko-
elman luomiseen. Uuteen taloon siirryttäessä aiotaan kirjastoautolle varattu 
budjetti sulauttaa pääkirjaston budjettiin. Tällöin myös kirjastoauton oma koko-
elma yhdistetään pääkirjaston kokoelmaan ja auto tulee toimimaan kelluvan 
kokoelman periaatteella.  
Aikuistenosastolle hankitaan paljon kaunokirjallisuutta ja elämänkertoja. Lasten 
suuri osuus asiakkaista vaikuttaa myös hankintaan. Lähes kaikki lasten ja nuor-
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ten kaunokirjat ja tietokirjat hankitaan, suosituimmista myös tuplakappaleet. 
Jonkin verran hankitaan lasten elokuvia, musiikkia ja äänikirjoja. 
Aikuisten äänikirjoja, musiikkia tai elokuvia ei hankita kirjastoautoon, vaan niitä 
kierrätetään siirtokokoelmina pää- ja musiikkikirjastoilta. Vieraskielistä aineistoa 
ei hankita autolle omaksi, vaan sekin liikkuu siirtokokoelmaperiaatteella. Aikuis-
tenosastolle hankitaan vain vähän tietokirjallisuutta, lukuun ottamatta 6 luokkaa. 
Runoja ja esikoiskirjailijoita hankitaan varovaisesti.  
Savonlinnan kirjastoautolla ei ole varastoa sanan varsinaisessa merkityksessä. 
Aineistoa ei merkata varastoon mutta se aineisto, joka ei mahdu kirjastoautoon 
säilytetään varastossa.  Tarkoituksena on, ettei mitään aineistoa makuutettaisi 
varastossa, vaan kaikki aineisto kiertäisi kysynnän ja esimerkiksi vuodenajan 
mukaan kirjastoautossa. Auton vähän käytettyjä kappaleita on mahdollista siir-
tää pääkirjaston kokoelmiin. Tällä hetkellä myös kirjastoautolla on aineistoa, 
joka on varastoitu uutta taloa varten. Kirjastoauton kokoelman koko varastoi-
neen arvioitiin sopivaksi.  
Poistoperiaatteet ovat samanlaiset kuin pääkirjastollakin. Huonokuntoiset, kulu-
neet, rikkoutuneet ja vähän lainatut niteet poistetaan. Kirjastoauton varastoa 
käydään läpi säännöllisesti. 
Savonrannan lähikirjasto 
Savonrannan kirjasto on Savonlinnan ainut lähikirjasto. Matkaa Savonlinnasta 
Savonrannalle on noin 60 kilometriä. Savonrannalla kokoelmanhallinta tehdään 
itsenäisesti. 
Kirjaston tärkein käyttäjäryhmä ovat alakoululaiset. Tämä selittyy pitkälti sillä, 
että Savonrannan kirjasto sijaitsee koulun välittömässä läheisyydessä. Kesällä 
lomailijat vilkastuttavat kirjaston toimintaa. Vakituisesti alueella asuvien vieras-
kielisten määrä on vähäinen, mutta kesäasukkaiden myötä kirjastossa käy 
myös ulkomaalaisia asiakkaita. 
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Savonrannan aineiston valintatyössä painotetaan tarjonnan ja kysynnän koh-
taamista. Esimerkiksi kirjailijan aikaisempien teosten lainahistoriaa voidaan seu-
rata ostopäätöstä tehdessä. Jonkin verran hankitaan myös vähemmän kysyttyä 
aineistoa monipuolisen kokoelman takaamiseksi. Musiikkiaineistoa hankitaan 
kokoelman kokoon suhteellisesti vähemmän, sillä kysyntä on vähäistä ja Savon-
linnan musiikkikirjastolta saadaan siirtokokoelmaperiaatteella aineistoa. Eloku-
via ostetaan jonkin verran, ja suureen kysyntään vastataan Savonlinnan pääkir-
jaston siirtokokoelmalla. Vieraskielistä aineistoa hankitaan hyvin rajatusti.  
Aineistoa ei hankita erityisen kattavasti mistään aihepiiristä, mutta hevoskirjalli-
suutta on hankittu hieman tavallista enemmän asiakaskunnan harrastuneisuu-
den vuoksi. Runsasta kysyntää vastaamaan hankitaan melko paljon metsästys- 
ja kalastusaiheista kirjallisuutta. Myös seudulla sijaitseva laskettelurinne vaikut-
taa hankintaan, tosin aihetta koskevaa kirjallisuutta ilmestyy vain vähän. 
Savonrannan kirjastosta löytyy pieni kotiseutukokoelma, jossa aineistoa on noin 
hyllymetrin verran. Kokoelmaan valitaan aineistoa, joka on jollain lailla kytkök-
sissä Savonrantaan. Kokoelma on toistaiseksi luetteloimaton.  
Savonrannalla ei ole lainkaan varastoa. Pieni ”lähivarasto” sijaitsee henkilökun-
nan sosiaalisissa tiloissa, jotka ovat muutenkin pienet. Varastoon ei siis aineis-
toa siirretä, vaan vähemmän käytetyn aineiston saatavuudessa luotetaan Sa-
vonlinnaan. Varsinaista varastotilaa ei näillä näkymin ole saatavilla, mutta jo 
muutaman hyllymetrin lisäys auttaisi. Savonrannan poistoperiaatteet ovat sa-
mantyyppiset kuin Savonlinnassa. Rikkinäiset, tahraiset ja tiedoiltaan vanhentu-
neet teokset poistetaan. Myös materiaali, jota ei ole lainattu kertaakaan viiteen 
vuoteen poistetaan.  
Kuntaliitoksen myötä Savonrannan kirjaston asiakkaat ovat hyötyneet erityisesti 
Savonlinnan pääkirjaston kattavista kokoelmista ja niiden ilmaisesta kuljetuk-
sesta. Tulevaisuudessa toivottaisiin yhä enemmän erikoisosaamisen jakamista, 
esimerkiksi kirjavinkkauksen pitämistä Savonrannan koululla. 
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4.8.2 Kerimäki 
Kerimäen kunnankirjaston tärkeimpiin käyttäjäryhmiin kuuluvat aikuiset, seniorit, 
päiväkoti-ikäiset lapset ja lapsiperheet. Kesäisin Keski-Euroopasta ja muista 
Pohjoismaista saapuu kesäasukkaita, jotka käyttävät kirjaston palveluja, pää-
sääntöisesti Internet-päätteitä. Venäjänkieliset ovat vieraskielisistä asiakkaista 
parhaiten edustettuina.  
Kirjaston valintaperusteisiin vaikuttavat hankintatoiveet, asiakkaiden kestosuo-
sikit ja esimerkiksi kirjan mediahuomio. Tunnettujen ja suosituimpien kirjailijoi-
den lisäksi Kerimäen kunnankirjastossa pyritään hankkimaan uusien ja vähem-
män tunnettujen kirjailijoiden tuotantoa sekä pienkustantamoiden kirjoja. Virkaili-
joiden vuosien varrella kertynyt vankka asiantuntemus on tärkeä osa kokoelma-
työtä. Kerimäen kirjaston kotisivuilta löytyvät aineiston valintaperiaatteet, mikä 
lisää kirjaston toiminnan läpinäkyvyyttä. Kerimäen kirjasto pitää huolta Kerimä-
en koulukirjastojen hankinnasta. Koulukirjaston kirjoja on noin 10 000 kappalet-
ta ja ne on rekisteröity kirjaston tietokantaan. Niiden lainoja ei kuitenkaan tilas-
toida, eivätkä ne siten näy myöskään tilastoissa.  
Suhteessa kirjaston kokoelmiin tavallista enemmän hankitaan eräkirjoja sekä 
sotahistoriaa, ravitsemusta ja hyvinvointia käsitteleviä kirjoja. Tämä johtuu suu-
resta kysynnästä. Sen sijaan runokirjoja hankitaan suhteellisesti vähemmän 
niiden pienen kysynnän vuoksi. Vieraskielistä aineistoa hankitaan rajatusti, mut-
ta venäjänkielistä kokoelmaa ovat kartoittaneet lahjoitukset.  
Kerimäen kunnankirjaston yhteydessä sijaitsee musiikkiopisto, jonka tarpeisiin 
hankitaan tavallista enemmän nuotteja ja laulukirjoja. Myös yhdellä kirjastovir-
kailijalla on erikoisosaamista musiikin alalta. Musiikkiäänitteitä hankitaan raja-
tusti. Sen sijaan elokuvakokoelmaa on pyritty kirjastossa kasvattamaan, jotta 
suureen kysyntään voitaisiin vastata. 
Kerimäen kunnankirjastosta löytyy myös kotiseutukokoelma, jossa on sekä kir-
joja että lehtileikkeitä yhteensä 12 hyllymetriä. Kotiseutukokoelmaan valitaan 
pääasiassa aineistoa, joka käsittelee Kerimäen seutua, mutta myös laajemmin 
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Etelä-Savoa koskevaa aineistoa. Paikallisten kirjailijoiden teokset hankitaan. 
Kokoelman pääpaino on muistelmissa ja historiateoksissa.  
Kirjastossa varastoidaan kaksois-, kolmois- ja joskus jopa neloskappaleita, nä-
mä kirjat ovat pääosin lakkautettujen lähikirjastojen kirjoja. Lisäksi vanhentuneet 
tietokirjat, hakuteokset sekä huonosti liikkuva aineisto siirretään varastoon. Va-
raston tilanpuute alkaa olla äärirajoillaan. Kirjastoautolla on oma varastonsa ja 
asiakaspalvelun nopeuttamisen vuoksi on otettu käyttöön myös työhuonevaras-
to, jossa säilytetään suosittujen kirjailijoiden kirjoja.  
Kerimäki pyrkii poistamaan turhia kaksoiskappaleita, vanhentuneita tietokirjoja, 
hakuteoksia ja huonosti liikkuvia kirjoja. Erityisesti poistot ovat keskittyneet lak-
kautetun lähikirjaston kaksoiskappaleisiin ja vanhan käsikirjaston kirjoihin. Pois-
tojen yhteydessä pyritään siihen, että jos poistettua kirjaa joskus tarvitaan, se 
voidaan lainata jostain toisesta kirjastosta tai ainakin Varastokirjastosta. Keri-
mäen kunnankirjastossa on ollut useita johtajan vaihdoksia viime vuosina, eikä 
kirjaston kokoelmatyöhön ole tällöin muodostunut vakiintunutta linjaa. 
4.8.3 Punkaharju 
Punkaharjun kunnankirjaston tärkeimpiä käyttäjäryhmiä ovat aikuiset, seniorit ja 
päiväkoti-ikäiset lapset. Ajoittain kirjastossa vierailee venäjänkielisiä asiakkaita 
ja kesällä saapuu erityisesti Keskieurooppalaisia kesäasukkaita. Vieraskieliset 
asiakkaat asioivat pääasiassa Internet-päätteillä, eivätkä niinkään lainaa aineis-
toa.  
Valinnat tehdään Punkaharjun kunnankirjastossa henkilökunnan vuosien mit-
taan kertyneen kokemuksen ja asiantuntemuksen perusteella, tukeutuen omaan 
arvioon siitä, mitä ihmiset haluavat lukea. Suosituimpien kirjailijoiden lisäksi py-
ritään valitsemaan paljon uusia kirjailijoita ja pienkustantamojen kirjoja. Suomen 
historiaan, erityisesti sotien aikaan liittyvää kirjallisuutta hankitaan runsaasti, 
sillä sille riittää kysyntää. Tämän lisäksi hankinnassa korostetaan kotiseutuko-
koelman aineistoa sekä terveyteen ja ravintoon liittyvää kirjallisuutta. Runokirjo-
ja hankitaan vain vähän, sillä niiden lainausluvut ovat lähes olemattomat. Tieto-
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kirjallisuutta hankitaan vähemmän suhteessa kaunokirjallisuuteen. Elokuvako-
koelmaa pyritään kasvattamaan. 
Punkaharjulla on kotiseutukokoelma, jonka koko on noin kuusi hyllymetriä kun 
mukaan lasketaan myös kotiseutua käsittelevä lehtileikekokoelma. Kotiseutuko-
koelmaan valitaan pääasiassa aineistoa, joka käsittelee Punkaharjun seutua, 
mutta myös laajemmin Etelä-Savoa koskevaa aineistoa. Paikallisten kirjailijoi-
den teokset hankitaan. 
Varastoon siirrettävä aineisto on lähinnä huonokuntoisia kaksoiskappaleita, tie-
tosanakirjoja, hakuteoksia sekä vanhempia kirjoja, joita ei ole lainattu aikoihin. 
Varasto on nykyisellään riittävän kokoinen. Sitä käydään ajoittain läpi ja poiste-
taan huonokuntoisemmat ja tiedoltaan vanhentuneet kirjat. Poistoja tehdessä 
katsotaan kirjan kuntoa, sen tietosisällön ajantasaisuutta ja sitä, onko kirjaa tar-
vittaessa saatavissa muualta. Punkaharjulla hyllytilaa on riittävästi, joten pois-
toille ei ole sen vuoksi akuuttia tarvetta, mutta poistomäärissä pyritään vähin-
tään samalle tasolle hankintojen kanssa. 
Kirjastolle ei ole laadittu kirjallisia valinta-, varastointi tai poistoperiaatteita.  
4.8.4 Enonkoski 
Enonkosken kunnankirjaston tärkeimpiä käyttäjäryhmiä ovat koululaiset ja elä-
keläiset. Kirjasto sijaitsee keskeisellä paikalla koulun vieressä. Koulu onkin kir-
jaston tärkein sidosryhmä, jonka kanssa tehdään jonkin verran yhteistyötä. Vie-
raskieliset asiakkaat ovat lähinnä venäläisiä. He käyttävät paljon kirjaston asia-
kaspäätteitä, mutteivät juuri lainaa aineistoa. Myös Enonkoskella vieraskielisiä 
asiakkaita on eniten kesäkaudella. Vieraskielistä aineistoa ei juurikaan pystytä 
hankkimaan vähäisen kysynnän ja määrärahojen rajallisuuden vuoksi. 
Kirjallisia valinta-, varastointi tai poistoperiaatteita ei ole laadittu. Kirjastoon pyri-
tään hankkimaan aineistoa asiakkaiden kysynnän mukaan, mutta mahdollisim-
man monipuolisesti. Mitään aihealuetta ei hankita suhteessa enempää. Sen 
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sijaan tietokirjaluokkia 0–29 ja 73–76 hankitaan suhteessa vähemmän. Cd-
levyjä ei hankita lainkaan ja dvd-elokuvia hankitaan lähinnä lasten tarpeisiin.  
Enonkosken kunnankirjastossa on kotiseutukokoelma, johon kuuluu 106 nidet-
tä. Mukaan on laskettu kunnalliskertomukset. Kotiseutukokoelmaan valitaan 
teoksia, jotka ovat jollakin tavalla sidoksissa Enonkosken kuntaan. Kotiseutuko-
koelman aineisto on lainattavissa. 
Sellainen aineisto varastoidaan, jolla saattaisi tulevaisuudessa olla potentiaalis-
ta kysyntää, mutta joka ei mahdu hyllyyn. Tämän lisäksi klassikoita varastoi-
daan. Varasto ei ole nykyisellään riittävän kokoinen. Vanhentunut tietokirjalli-
suus sekä kaunokirjallisuus, jolla ei ole kysyntää taikka arvostusta poistetaan. 
Myös luetteloinnin taso vaikuttaa poistopäätöksiin. Varaston ja avokokoelman 
tilanahtauden vuoksi on kunnankirjastossa alettu tehostaa poistoja ja tätä suun-
tausta aiotaan jatkaa tulevaisuudessakin. Ajan mittaan myös kirja-aineiston ikä-
jakauma tulee kohentumaan. 
Seutulainauksen mahdollisuudesta on ollut asiakkaille hyötyä. Seutulainausta 
käytetään noin muutaman kerran viikossa. Paljon aineistoa lainataan Savonlin-
nasta mutta palautetaan Enonkoskelle. Tulevalta yhteistyöltä toivotaan erityi-
sesti osaamisen ja ideoiden jakamista sekä yhteisiä koulutusmahdollisuuksia.  
4.8.5 Puumala 
Puumalan kunta ostaa tällä hetkellä kirjasto- ja kirjastonjohtajapalvelunsa Mik-
kelistä, sopimuksen on määrä päättyä vuoden 2012 lopussa. Puumalan kirjas-
ton tärkeimpiä käyttäjiä ovat monipuolisesti Puumalan kuntalaiset sekä kesäisin 
mökkiläiset. Puumalan väestö on varsin ikääntynyttä ja tämä näkyy luonnolli-
sesti myös kirjaston asiakaskunnassa. Puumalan kirjastossa asioi muutamia 
vakituisesti paikkakunnalla asuvia venäjänkielisiä. Kesäisin vieraskieliset mökki-
läiset käyttävät kirjaston palveluja, tosin he hyödyntävät enemmän Internet-
päätteitä kuin lainauspalvelua. Puumalan kirjasto sijaitsee keskeisellä paikalla 
kerrostalon alakerrassa, mutta tilat ovat pienet eikä niitä ei ole suunniteltu kirjas-
tokäyttöön. 
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Kirjallista ohjeistusta aineiston valintaan ei ole. Kirjastossa pyritään ylläpitä-
mään ajantasaista ja monimuotoista kokoelmaa, ottaen huomioon käyttäjien 
tarpeet. Dvd-, cd- ja äänikirjakokoelmia on määrärahojen puitteissa pyritty kas-
vattamaan.  Vieraskielistä aineistoa ei juuri hankita, mutta Mikkelistä on saatu 
siirtokokoelmana venäjänkielistä kirjallisuutta. Mitään aihealuetta ei hankita suh-
teellisesti muita enempää tai vähempää. Aineisto valitaan itsenäisesti, mutta 
aineiston lainauskuntoon saattaminen hoidetaan keskitetysti Mikkelistä. Aineis-
tokuljetuksen liikkuvat kahdesti viikossa ja kesäaikaan kerran viikossa. 
Puumalassa on kotiseutukokoelma, jonka aineisto käsittelee Puumalan seutua. 
Se on kooltaan noin neljä hyllymetriä. 
Myös Puumalan kirjastossa varastotilat ovat ahtaat. Varastoon siirretään lähin-
nä huonosti liikkuvaa aineistoa. Puumalan kirjastossa poistetaan yleisohjeen 
mukaisesti likaantunut, kulunut, rikkinäinen ja asiasisällöltään vanhentunut ai-
neisto. Kirjastossa – ja erityisesti varastossa – on tehty paljon poistoja viime 
vuosina. Massapoistoihin on saatu apua Mikkelin maakuntakirjaston henkilö-
kunnalta. Kirjastolla ei ole kirjallisia varastointi- tai poistoperiaatteita.  
4.8.6 Yhteenveto nykykäytännöistä 
Kaiken kaikkiaan kirjalliset periaatteet kokoelmatyöhön ovat jääneet laatimatta. 
Iso osa kokoelmatyöstä perustuu kokemukseen ja intuitioon, mutta vaikka nämä 
ovat tärkeä osa kokoelmatyötä, ne myös asettavat sen varsin haavoittuvaan 
asemaan. Työpaikanvaihdosten ja eläkkeelle siirtymisten mukana hiljainen tieto 
helposti katoaa. Vain harvoin työntekijän on mahdollista perehdyttää seuraajan-
sa kattavasti työhön ja sen moninaisiin haasteisiin. Tämän vuoksi olisi tärkeää 
saada riittävän tarkka ja kirjallinen kokoelmapolitiikka, joka toimisi apuna paitsi 
päivittäisessä työssä myös uuden henkilökunnan perehdyttämisessä. Kokoel-
maa on myös helpompi kehittää, kun valinta-, poisto- ja varastointiperiaatteet 
ovat kaikkien tiedossa ja toimivat pohjana uuden suunnittelulle. Kirjalliset koko-
elmatyön periaatteet myös varmistavat laajojen seudullisten yhteistöiden toimi-
vuuden sekä onnistuneen profiloinnin.  
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Kaikissa alueen kirjastoissa eri-ikäiset lapset koettiin tärkeäksi käyttäjäryhmäk-
si. Myös seniorit mainittiin useimmissa vastauksissa yhdeksi keskeisimmistä 
käyttäjäryhmistä. Erityisesti Kerimäen ja Punkaharjun kunnankirjastot sekä Sa-
vonlinnan musiikkikirjasto painottivat käyttäjäkuntansa monipuolisuutta.  
Vastauksista kävi ilmi vieraskielisten asiakkaiden keskittyvän lähinnä venäjän-
kielisiin, kun taas ruotsinkielisten osuus on hyvin vähäinen. Kaiken kaikkiaan 
seudun kirjastoissa vieraskieliset asiakkaat ovat kuitenkin varsin pieni ryhmä.  
Heidän koettiin hyödyntävän enemmän kirjaston muita palveluita, ei niinkään 
lainausta. Kieliryhmät luonnollisesti vaikuttavat myös hankintaan. Ruotsinkielistä 
materiaalia hankitaan kirjastoissa selvästi vähemmän kuin venäjän- tai englan-
ninkielistä aineistoa. Savonlinnan pääkirjastoon hankitaan eniten vieraskielistä 
kirjallisuutta, erityisesti vieraskielistä lasten- ja nuortenkirjallisuutta.   
Kaikki selvityksen kirjastot painottivat aineistovalinnassaan kysyntään vastaa-
mista sekä määrärahojen puitteissa mahdollisimman monipuolisen kokoelman 
ylläpitämistä. Kirjastojen hankintaan vaikuttivat erityisesti eriasteiset oppilaitok-
set. Savonlinnan kaupunginkirjastolla on monipuolinen cd- ja dvd-kokoelma ja 
Punkaharjun ja Kerimäen kunnankirjastot pyrkivät kartuttamaan omaa dvd-
kokoelmaansa. Kirjastoilla on käytössään monta valitsijaa ja hankkijaa, ja asian-
tuntemuksen monipuolisuus mahdollistaisikin osaamisen jakamisen. Erityisesti 
pienissä kirjastoissa uutuusaineiston käsittely koettiin nopeaksi, jolloin aineisto 
on lyhyessä ajassa asiakkaan käytettävissä. Seudullisten kuljetusten katsottiin 
toimivan varsin hyvin ja palvelua pidettiin hyödyllisenä. 
Varastotilan riittämättömyys tuli esille useissa vastauksissa. Erityisesti pienistä 
varastotiloista kärsivät Kerimäki, Puumala ja Enonkoski. Useammissa kirjas-
toissa on jouduttu ottamaan käyttöön tilapäisiä työhuonevarastoja. Hyödyllistä 
olisi, jos yhteisen kokoelmapolitiikan avulla pystyttäisiin välttämään turhaa pääl-
lekkäistä varastointia. Myös reippaat poistot auttaisivat niin varastojen kuin avo-
kokoelmienkin tilanahtauden purkamisessa.  
Poistojen kriteerit nähtiin kaikissa kirjastoissa pitkälti samanlaisina. Yleisimmin 
poistettavaksi päätyy huonokuntoinen, rikkinäinen, vanhentunut ja lainaamaton 
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aineisto. Kirjastojen kokoelmat nähtiin jo nyt kokonaisuutena, jota vasten karsit-
tavan aineiston tarpeellisuutta verrattiin. Savonlinnan pääkirjastossa poistotyö-
hön on ollut olemassa melko tiukat, joskin kirjaamattomat, periaatteet. Teorias-
sa poistojen syistä oltiinkin varsin yksimielisiä, mutta käytännössä poistot toteu-
tetaan kirjastoissa eri painotuksin. Osalla kirjastoista poistoa vaikeuttavat ai-
emmat konversiot, sillä konversiota edeltävä lainaushistoria on kadonnut kirjas-
tojärjestelmästä. Punkaharjun ja Puumalan kirjastoissa poistokirjat, jotka eivät 
mene kaupaksi, laitetaan suoraan paperinkeräykseen. Muissa seudun kirjas-
toissa aineistoa tarjotaan ensin ilmaiseksi asiakkaille.  
Kaikissa kyselyyn vastanneissa kirjastoissa ylläpidetään kotiseutukokoelmaa. 
Varsinaisia erikoiskokoelmia ei ollut missään kyselyn kirjastoissa, eikä sellaisten 
perustamiselle juuri löytynyt selkeitä, paikallisia tarpeita. Sen sijaan kokoelmista 
löytyi muutamia painopistealueita, joissa tiettyä aihealuetta on hankittu katta-
vasti suhteessa muuhun kokoelmaan.  
Monet kyselyyn vastanneet kirjastot toivoivat lainauskierron paranemista yhtei-
sen kokoelmapolitiikan myötä. Esille tuli muun muassa ettei koululaisia ole saa-
vutettu kirjaston asiakkaiksi toivotulla tavalla ja toisaalta väestön ikääntyminen 
asettaa haasteita kirjastopalveluille. Lainauskierron parantumisen voisi mahdol-
listaa pienten kirjastojen erikoistuminen yhä tarkemmin asiakaskuntaansa. Yh-
teistyö osaamisen jakamisessa, sisältöjen tuottamisessa ja tapahtumien järjes-
tämisessä tuo kirjastopalveluja näkyvimmiksi ja siten niillä voidaan tavoitella 
myös parantuneita lainauslukuja. Useissa tutkimuksissa lainaus on kohentunut 
poistoilla, aineiston esillepanolla ja avaamisella. Avokokoelman hyllyissä väl-
jyys, tuoreus ja houkutteleva esillepano ovatkin tärkeitä tekijöitä. Täytyy toki 
myös muistaa, että lainauskiertoon vaikuttavat monet muuttujat aukioloajoista 
asiasanoitukseen.  
Yhteistyöltä ja yhteiseltä kokoelmapolitiikalta toivottiin kustannustehokkuutta, 
niukentuneiden määrärahojen kompensointia sekä yhtenäisiä, toimivia käytän-
töjä. Monessa vastauksessa tuli esille toive profiloitumisesta erityisesti har-
vemmin kysytyn aineiston osalta. Jopa joidenkin osa-alueiden totaalisen han-
kinnan karsimisen katsottiin voivan hyödyttää kaikkein pienimpiä kirjastoja. Li-
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säksi positiivisina puolina mainittiin kokoelmien vapautuminen yhteiseen käyt-
töön ja monipuolisen hankinnan turvaaminen.  
Tärkeänä pidettiin kunkin kirjaston erityispiirteiden tasapuolista huomioimista. 
Varsinkin pienissä kirjastoissa on vain vähän henkilökuntaa, ja heidän työnku-
vansa on isoa kirjastoa moninaisempi. Tämä tulisikin huomioida uusia linjauksia 
suunniteltaessa. Huolena oli myös kuntaliitoksesta johtuva mahdollinen organi-
saation jäykkyys. 
4.9 Profiloitumismahdollisuudet  
Tieteellisten kirjastojen on varsin yksinkertaista profiloitua kehysorganisaationsa 
tarpeiden mukaan, mutta yleisissä kirjastoissa tilanne on monimutkaisempi. 
Isoille kirjastoille ja tiuhaan liikennöityjen kaupunkien pienemmille lähikirjastoil-
lekin erikoistuminen on mahdollista. Mutta pienten maaseutukirjastojen on vai-
kea profiloitua kovinkaan pitkälle, sillä tämä asettaisi asiakkaat eriarvoiseen 
asemaan. Monet pienet kirjastot tasapainoilevatkin jo nyt kysynnän ja monipuo-
lisen kokoelman välillä. Yleensä pienten kirjastojen etu on, jos ne voivat keskit-
tää rajalliset aineistomäärärahansa kysytyimpään aineistoon, joka vastaa käyt-
täjien lukutottumuksia. Erikoistuminen vaatii tiuhaan liikkuvia seudullisia kulje-
tuksia ja pieniä tai ilmaisia kuljetusmaksuja. Mikäli kuntaliitokset toteutuvat Sa-
vonlinnan seudulla, kuljetusmaksut todennäköisesti poistuvat uuden kunnan 
alueelta.  
Hankintaa profiloitaessa hyödyllistä on, jos kirjastojen kokoelmia kehitetään yh-
tenä kokonaisuutena ja näin vältytään turhien päällekkäisten aineistojen han-
kinnalta. Savonlinnan pääkirjaston olisikin mahdollista keskittyä yhä tietoisem-
min ja laaja-alaisemmin hankkimaan vähemmän kysyttyä aineistoa. Tämä va-
pauttaisi pienemmät kirjastot ylläpitämään mahdollisimman kattavaa käyttöko-
koelmaa, joka vastaisi suurimpaan osaan kysynnästä. Vastavuoroisesti kirjasto-
jen varausjonot voitaisiin yhdistää. Tämä hyödyttäisi erityisesti Savonlinnaa, 
jossa muodostuvat pahimmat varausjonoruuhkat. Savonlinnan ei todennäköi-
sesti tarvitsisi tällöin hankkia yhtä paljon tuplakappaleita, jotka jäävät melko no-
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peasti seisomaan hyllyyn. Näin vapautuvat varat voitaisiin taas käyttää laajem-
man ja monipuolisemman kokoelman muodostamiseen, josta hyötyisivät kaikki 
alueen kirjastot. Suurimmat edut aineiston hinnoissa on jo saavutettu hankinta-
renkaan avulla.  
Seudun pienemmät kirjastot voisivat erikoistua yhä paremmin asiakaskuntansa 
tarpeiden mukaan. Tämä kuitenkin vaatisi mahdollisimman tarkkaa selvitystä 
kirjaston käyttäjien ja alueen asukkaiden tarpeista. Tällöin voitaisiin selvittää 
esimerkiksi keitä lainaajat ovat, missä he asuvat, mitä he lainaavat ja missä kir-
jastossa he asioivat. Savonlinnan kaupunginkirjasto sen sijaan voisi tehdä yh-
teistyötä muiden Etelä-Savon isojen kirjastojen kanssa, ja näiden kirjastojen 
välillä voitaisiin mahdollisesti harkita hankinnallisten vastuualueiden kannatta-
vuutta. Vaikka seudun kirjastot erikoistuisivat pääasiassa asiakkaidensa mu-
kaan, on mahdollista hyödyntää jo olemassa olevia kokoelmien vahvuuksia ja 
luoda pienehköjä hankinnan vastuualueita niiden pohjalta.  
Kirjastoilla jo olemassa olevia painopistealueita: 
Savonlinna: Taidehistoria, muodin historia, kuvataiteet, kasvatus-
oppi, liiketalous ja johtaminen, musiikki, dvd-elokuvat, vieraskieli-
nen kirjallisuus (tieto-, kauno-, lasten- ja nuortenkirjallisuus). 
Savonranta: Hevoskirjallisuus, eräkirjallisuus, lasketteluun liittyvä 
kirjallisuus. 
Kerimäki: Metsästys- ja kalastuskirjallisuus. 
Punkaharju: Käsityökirjallisuus. 
Edellä mainituista Savonlinnan ja Kerimäen painopistealueilla lienee eniten ke-
hitysmahdollisuuksia. Savonlinnan uuteen pääkirjastoon voitaisiin myös harkita 
ooppera -aiheista erikoiskokoelmaa. Ooppera ja oopperajuhlat ovat hyvin vah-
vasti Savonlinnaa määrittävä tekijä. Monissa kirjastoissa onkin erikoistuttu alu-
een erikoisuuksiin, esimerkkinä Rovaniemen kaupunginkirjaston pohjoinen eri-
koiskokoelma. Savonlinnan kaupunginkirjastolla on jo olemassa varsin kattava 
kokoelma ooppera-aineistoa. Musiikkia ja kirjallisuutta yhdistävää erikoisko-
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koelmaa voitaisiin alkaa kartuttaa myös harvinaisemmalla, yleisesti oopperaan 
liittyvällä aineistolla. Kun Savonlinnan uusi kirjastorakennus valmistuu, tulisi täl-
laisen erikoiskokoelma mahdolliseksi.  
Lasten- ja nuortenosastoilta jokaisella seudun kirjastolla tulisi olla kattava ja 
ajantasainen peruskokoelma. Lasten ja nuorten aineistoa varataan vähemmän 
kuin muuta aineistoa. Kirjat halutaan useimmiten saman tien luettaviksi ja asi-
akkaiden mielestä kokoelman muodostaa se aineisto, joka on paikalla. Tästä 
seurauksena on se, että lasten- ja nuortenosastoilla mukaudutaan useimmiten 
lainaamaan paikalla olevaa aineistoa.  
Musiikkiaineiston osalta Savonlinnan musiikkikirjasto toiminee jatkossakin seu-
dun kattavimpana musiikkikokoelmana. Pienemmillä kirjastoilla on vain rajalliset 
määrärahat erityisesti musiikkiäänitteiden ostoon, joten ne voisivat mahdolli-
suuksiensa mukaan keskittyä hankkimaan eniten kysyttyä aineistoa ja täyden-
nystä kokoelmaan saisi Savonlinnan musiikkikirjastosta siirtokokoelmana. Sa-
vonlinnan musiikkikirjastolla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta vastata useiden 
kirjastojen siirtokokoelmatarpeeseen kaikkein uusimman ja kysytyimmän aineis-
ton osalta, varsinkaan kun uuden kirjastotalon odotetaan nostavan myös mu-
siikkiaineiston lainausta. Yksi mahdollisuus olisi asettaa siirtokokoelmakielto 
esimerkiksi alle vuoden vanhalle aineistolle. Musiikin kuuntelua tasa-arvoistaisi 
myös Naxos-verkkomusiikkipalvelu. Haastatteluissa nousi esiin ajatus jo ole-
massa olevien kokoelmien uudelleensijoittelusta. Nykyisissä kunnankirjastoissa 
oleva käyttämätön, mutta säilyttämisen arvoinen musiikkiaineisto voitaisiin siir-
tää tulevaisuudessa musiikkikirjastoon, josta se olisi saatavissa seutulainana. 
Yhteisen kokoelmapolitiikan toivottiin selkeyttävän kuntakirjastojen musiikkiai-
neiston hankintaa.  
Kokoelmien pienuutta voidaan osittain korvata siirtokokoelmilla, joita kierräte-
tään säännöllisesti kirjastojen kesken. Vaikka seutulainat ovat käytössä, eivät 
asiakkaat välttämättä huomaa hyödyntää seutulainamahdollisuutta. Lisäksi ai-
neiston selailu mahdollistaa sellaisenkin aineiston lainaamisen, jota ei osattaisi 
edes kysyä. Siirtokokoelmat kulkisivat melko pienellä vaivalla seudullisten kulje-
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tusten mukana. Musiikkiäänitteiden lisäksi ainakin vieraskielistä aineistoa ja 
elokuvia voitaisiin toimittaa siirtokokoelmina.  
Savonlinnan pääkirjastossa hankitaan eniten vieraskielistä aineistoa. Muissa 
kirjastoissa vieraskielisiä asiakkaita käy melko vähän, mutta kesällä kausiluon-
teisesti. Osa vieraskielisistä kesäasiakkaista on vain läpikulkumatkalla, mutta 
osa jää pidemmäksi aikaa paikkakunnalle. Vieraskielisten kesäasukkaiden tar-
peisiin voitaisiin pyrkiä vastaamaan siirtokokoelmalla. Kesäisin Savonlinnasta 
voitaisiin toimittaa sopivan kokoisia siirtokokoelmia pienempiin kirjastoihin. Näin 
asiakkaiden käyttöön saataisiin ajantasaisempi, vaihtelevampi ja kattavampi 
kokoelma vieraskielistäkin aineistoa pienillä kustannuksilla. Siirtokokoelmien 
myötä Savonlinnan kaupunginkirjaston vieraskielisen kirjallisuuden hankintaa 
olisi todennäköisesti lisättävä.  
Myös Savonlinnan kaupunginkirjaston elokuvakokoelmia voitaisiin hyödyntää 
siirtokokoelmien muodossa laajemmin, kuten jo nyt tehdään Savonrannan kir-
jaston ja Savonlinnan kirjastoauton osalta. Toinen vaihtoehto olisi kelluva koko-
elma. Kirjastot voisivat pyrkiä hankkimaan vain yhden kappaleen kutakin eloku-
vaa, jolloin saataisiin aikaan mahdollisimman laaja kokonaiskokoelma. Elokuvil-
la ei olisi omaa kotipistettä, vaan kokoelma olisi jatkuvassa muutoksessa palau-
tusten ja varausten mukaan. Kellutus on ollut aikaisemmin käytössä Savonlin-
nan lähikirjastoissa ja kokemukset olivat hyviä.  
Monen kirjaston varastotilojen riittämättömyys nousi esille kyselyssä ja haastat-
teluissa. Tarpeeton varastointi ei ole kustannustehokasta, se vaatii paljon tilaa 
ja ylimääräistä työtä.  Varastoinnin tehostamisen vaihtoehtoja ovat muun muas-
sa varastoaineiston määrän supistaminen, päällekkäisen varastoinnin karsimi-
nen, varastojen yhdistäminen tai varastoinnin osittainen keskittäminen.  Varas-
tojen yhdistäminen ja niiden keskittäminen myös pienentävät varastoja ja vä-
hentävät päällekkäistä varastointia. Varastojen yhdistyessä jokainen kirjasto ei 
enää keräisi omaa erillistä varastoaan, vaan jokaisella kirjastolla olisi omat, luo-
kittaiset vastuualueensa, kotiseutukokoelmaa lukuun ottamatta. Varaston osit-
taisessa keskittämisessä jollakin kirjastolla olisi päävastuu tiettyjen luokkien va-
rastoinnista, mutta kaikkien luokkien kohdalla ei olisi vastuukirjastoa, riittäisi että 
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aineisto olisi varastoitu johonkin kirjastoon. Kaikkein kysytyintä varastoaineistoa 
lukuun ottamatta tavoitteellista olisi varastoida vain yhtä kappaletta kutakin kir-
jaa. Täysin keskitetty varastointi ei ole mahdollista, sillä yhdelläkään seudun 
kirjastoista ei ole tilaresursseja laajamittaiseen varastointiin. Osa kirjastoista 
voisi myös varastoida aineistoa painopistealueidensa mukaan, jolloin muut kir-
jastot lähettäisivät aihetta koskevaa varastoaineistoaan painopistekirjastoon.  
Tehokas varastointi vaatii toimiakseen yhteisiä poisto- ja varastointiperiaatteita 
sekä mahdollisesti ohjeistusta aineiston kunnon arvioimisesta. Olisikin tärkeää, 
että kokoelmapolitiikassa olisi mahdollisimman selkeät ohjeet siitä, mitä poiste-
taan, mitä varastoidaan ja mitä karsitulle aineistolle tehdään.  Mahdollisimman 
onnistuneiden varastointiperiaatteiden luomiseksi tarvittaisiin tutkimusta varas-
toista, niiden koosta, käytöstä sekä päällekkäisyyksistä. Niin tutkimus kuin itse 
varaston kokoelmatyökin vaatisi lisää aikaa ja työnjakoa. 
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 5 POHDINTA 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli arvioida kokoelmia tilastojen valossa, selvittää 
kokoelmatyön käytäntöjen nykytilaa sekä pohtia profiloitumismahdollisuuksia. 
Selvityksen myötä saatiin kerättyä uudenlaista tilastotietoa kokoelmista. Monet 
tilastojen osoittamista tuloksista myös varmensivat ja konkretisoivat henkilökun-
nan vaikutelmia. Toimeksiantajan palaute opinnäytetyöstä olikin pelkästään kiit-
tävää.  
Tässä opinnäytetyössä tutkitut tilastot antavat laaja-alaisen kuvan kokoelmista, 
mutta tarkemmin rajattuihin osa-alueisiin ei ollut mahdollisuutta syventyä, vaikka 
niiden avulla saavutettaisiin kokonaisvaltaisempi kuva kokoelmista. Tilastojen 
tuottaminen ja niiden tulkitseminen ovat aikavieviä tehtäviä, eikä kokoelmien 
sekä laaja-alainen että yksityiskohtainen tarkastelu ollut mahdollista opinnäyte-
työn puitteissa. Tilastot toivat esille niin kirjastokokoelmien vahvuuksia kuin 
heikkouksiakin. Toisaalta kokoelmien eroavaisuudet muun muassa suhteessa 
asukaslukuun, tekivät kirjastojen vertailusta hankalaa. Pelkästään tilastojen 
pohjalta ei myöskään voida saada täysin luotettavaa kuvaa kokoelmien nykyti-
lasta, mutta tutkimus loi lähtökohdan kokoelmien arvioinnin syventämiselle. 
Täytyy myös huomioida, että henkilö, jolla ei ole syvällisempää tuntemusta ky-
seisistä kokoelmista, ei välttämättä pysty antamaan niistä todenmukaisinta 
mahdollista kuvaa.  
Kyselyn ja haastattelun pohjalta pystyttiin luomaan kattava kuvaus tämänhetki-
sistä kokoelmatyön käytännöistä. Kyselyn asettelua ja sanamuotoja olisi tosin 
voinut hioa tarkemmiksi, mutta haastattelun avulla voitiin vielä pyytää lisäselvi-
tystä. Opinnäytetytön edetessä heräsi uusia näkökantoja ja kysymyksiä, joihin 
haastattelu antoi oivan lisäselvitysmahdollisuuden.  Kokoelmatyön käytäntöjen 
kuvauksen avulla kirjastojen henkilökunta voi tutustua toisten kirjastojen koko-
elmatyöhön, ja ne myös auttavat huomioimaan yleisiä linjauksia ja yksittäisten 
kirjastojen tarpeita, kun tulevaisuudessa luodaan yhteisiä kokoelmatyön periaat-
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teita. Tilastojen, kyselyn ja haastatteluiden pohjalta pystyttiin arvioimaan kirjas-
tojen profiloitumismahdollisuuksia.  
Tilastojen ja henkilökunnan näkemysten perusteella saadaan vain tietty näkö-
kulma kirjastokokoelmiin. Tämä ei vielä sinällään kerro paljonkaan siitä laadusta 
ja hyödystä, jota asiakas kirjastolta saa. Esimerkiksi käyttäjätutkimus antaisi 
lisänäkökulman kokoelmiin. Opinnäytetyö antaa kuitenkin perustietoa kokoel-
mapolitiikan luomiselle ja toisaalta nostaa esiin alueita, jotka vaatisivat tarkem-
paa selvitystä. Lisäselvitystä kaipaisivat erityisesti kirjastojen varastointi, lasten- 
ja nuorten aineistot sekä lainaajiin kohdistuva tutkimus. Myös e-aineistoihin ja 
niiden käyttöön liittyvät tutkimukset kasvattavat merkitystään. Tulevaisuudessa 
voitaisiin myös selvittää, miten seudun korkeakoulujen kirjastot ja yleiset kirjas-
tot voisivat kehittää kokoelmiaan yhä tiiviimmässä yhteistyössä.   
Kokoelmien arvioinnin pohjalta näyttäisi siltä, että kunnankirjastojen lainauskier-
to kaipaisi kohennusta. Lainauskiertoa parantaakseen voisivat kirjastot esimer-
kiksi pyrkiä uusimaan kokoelmiaan ja jakamaan osaamistaan. Tutkimuksessa 
selvisi, että kunnankirjastojen kokoelmat ovat varsin isoja suhteessa asukaslu-
kuun. Näiden kirjastojen kohdalla olisikin aiheellista pohtia kokoelmien pienen-
tämistä. Suuret kokoelmat vaikuttavat siihen, että hankinta-, poisto- ja lainausti-
lastot esiintyvät todellisuutta heikompina. Lisäksi aineiston ikärakenne muuttuu 
helposti vanhaksi isossa kokoelmassa. Kirjastojen varastomainen rooli onkin 
vähentynyt, sillä se ei vastaa enää tämän päivän tarpeisiin. Täytyy kuitenkin 
muistaa, että kokoelmien pienentäminen auttaa vain tiettyyn pisteeseen asti. 
Lainaus on yleensäkin runsaampaa lapsirikkaissa kunnissa ja vähäisempää 
kunnissa, joissa on paljon vanhusväestöä.  
Suurten kokoelmien ongelmana on myös tilanahtaus, joka estää aineiston riittä-
vän väljän esillepanon. Kirjojen esillepano tuo ne kiinnostavasti ja tehokkaasti 
asiakkaan tietoisuuteen, houkutellen lainaamaan ja lukemaan. Myös sopivan 
aineiston löytäminen helpottuu, kun hyllyt eivät ole ääriään myöten täynnä. Kir-
jaston yleisilme vaikuttaa lainaukseen ja myös ihmisten käsityksiin kirjastosta. 
Savonlinnan pääkirjastossa kokoelmat ovat pienemmät kuin maassa keskimää-
rin, mutta tilanahtaus on silti ollut ongelmana. Tämä tulee korjautumaan uuden 
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kirjastotalon myötä. Ennen muuttoa uusiin tiloihin olisi kokoelmaa hyvä karsia, 
jotta ei tehtäisi tuplatyötä. Toisaalta uusi kirjasto tarvinnee nykyistä kattavampia 
kokoelmia, jotta asiakas- ja lainausmäärien myötä kasvaneeseen kysyntään 
voidaan vastata.  
Kokoelman uusiutumista toteutettaessa tärkein keino ovat poistot, mikäli han-
kintamääriä ei voida kasvattaa. Yhteiseen kokoelmapolitiikkaan olisi hyödyllistä 
kirjata kattoraja kokoelmien koolle tai määritellä poistotavoitteet. Poistotavoitteet 
voisivat olla joko kaikille kirjastoille yhteisiä tai kirjastokohtaisia. Tavoitteet, ku-
ten koko kokoelmapolitiikkakin, vaativat kuitenkin tarkastusta tietyin aikavälein. 
Teoriassa kaikki kirjastot olivat melko yksimielisiä siitä, minkälaiset poistoperus-
teet ovat, mutta käytännössä poistoja tehdään hyvin erilaisilla painotuksilla. Oli-
sikin tärkeää, että kokoelmapolitiikassa olisi mahdollisimman selkeät poisto- ja 
varastointiohjeet. 
Reiluista poistoista huolimatta kirjaston tarkoitus on myös vanhemman kirjalli-
suuden säilyttäminen ja loppuunmyytyjen nimekkeiden saatavuuden varmista-
minen. Kirjaston on ylläpidettävä kirjallisuuden pitkää jatkumoa, mutta sen tulisi 
kuitenkin toimia käyttökokoelmana, ei museona. On vedettävä raja siihen, mitä 
halutaan ja mitä on järkevää säilyttää. Yhteistyö säästää resursseja tälläkin ko-
koelmatyön osa-alueella. Tällä hetkellä seudun kirjastoille olisikin tärkeää karsia 
päällekkäistä varastointia. Esimerkiksi varastojen yhdistäminen voisi olla toimiva 
ratkaisu. Mahdollisimman onnistunutta varastointia takaamaan tarvittaisiin kui-
tenkin lisätutkimusta. Myös aineiston korjausta voitaisiin pyrkiä vähentämään ja 
määrittelemään tarkemmin, milloin aineiston korjaaminen on kannattavaa.  
Opinnäytetyötä aloitettaessa toiveena oli profiloitumismahdollisuuksien löytymi-
nen. Valitettavasti luonnollisia aihealueittaisia erikoistumismahdollisuuksia ei 
pienempien kirjastojen osalta tullut esille. Sen sijaan kunnankirjastot arvelivat 
hyötyvänsä eniten, mikäli saisivat keskittyä entistäkin enemmän omaan asia-
kaskuntaansa. Määrärahojen pienentyessä käy yhä vaikeammaksi tarjota kaikil-
le kaikkea. Eräs mahdollisuus kunnankirjastoissa olisikin pyrkiä täyttämään 
käyttäjien pääasialliset tarpeet ja hakea kirjastojen välisestä yhteistyöstä edelly-
tykset vähemmän kysytyn aineiston tarjoamiseen. Savonlinnan pääkirjasto voisi 
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tarjota yhä enenevässä määrin tällaista materiaalia, joka olisi helposti ja nope-
asti muiden seudun kirjastojen saatavilla. Kokoelmia tulisi ajatella tällöin koko-
naisuutena, vaikka ne eivät fyysisesti sijaitsekaan samassa tilassa. Laajempaa 
aihealueittaista profiloitumista Savonlinnan pääkirjasto voisi harkita esimerkiksi 
yhteistyössä Etelä-Savon muiden isojen kirjastojen kanssa. Näitä mahdollisuuk-
sia selvitettäneen lähemmin vuonna 2013, jolloin Mikkelin kokoelmapolitiikan 
tulosten olisi tarkoitus olla käytettävissä koko maakuntakirjastoalueen kokoel-
mapolitiikkaa varten.  
Profiloitumisella on tärkeä osuus kirjastojen toiminnan turvaamisessa tulevai-
suudessa ja sillä voidaan osittain myös korvata määrärahojen rajallisuutta. Yh-
teistyötä voidaan tehostaa myös siirtokokoelmien ja kelluvien kokoelmien muo-
dossa. Mikäli kunnankirjastot päättäisivät erikoistua yhä enemmän kunnan 
asukkaiden tarpeisiin, tulisi käyttäjiä ja heidän lainausprofiilejaan tutkia tarkem-
min. Myös kokoelmapolitiikkaan on hyödyllistä liittää yleisluontoinen kuvaus 
asiakaskunnista.  
Kirjastojen kokoelmatyön nykykäytäntöjä tutkittaessa ilmeni, että vaikka käytän-
nöt monilla osa-alueilla ovat jo varsin samanlaisia, myös eroavaisuuksia löytyy 
ja yhteiselle kokoelmapolitiikalle olisi tarvetta. Erityisesti sitä kaivataan, mikäli 
kuntaliitos toteutuu. Yhteisen kokoelmapolitiikan luominen vaatii runsaasti kir-
jastojen välistä kommunikointia sekä mahdollisesti vielä lisäselvityksiä, riippuen 
siitä, miten yksityiskohtaista tietoa kokoelmapolitiikan tueksi halutaan. Lopulli-
nen kokoelmapolitiikka ja kokoelmien kehittämisen tulevat suuntaviivat riippu-
nevat pitkälti myös siitä, päätyvätkö kunnat kuntaliitokseen ja mitä Mikkelin kau-
punginkirjaston tutkimuksessa selviää. Varmaa on, että onnistuneiden muutos-
ten suunnittelu vaatii runsaasti aikaa ja henkilökunnan panostusta. 
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Kysely kokoelmatyöstä Savonlinnan seudun 
kirjastoille. 
Lähetetty 3.11.2011 
1. Kyselyyn vastaava kirjasto 
 
2. Mitkä ovat kirjastonne tärkeimmät käyttäjäryhmät (esim. alakoululaiset, lapsiper-
heet, seniorit)? 
 
3. Onko jokin vieras kieliryhmä edustettuna alueellanne muita enemmän? 
 
4. Sijaitseeko alueellanne toimijoita (koulutus, elinkeinot, yhdistykset, kulttuuri, va-
paa-aika tms.), jotka vaikuttavat tai joiden tulisi vaikuttaa aineiston hankintape-
rusteisiinne? 
 
5. Mitkä ovat kirjastonne valintaperiaatteet? Jos kirjastollenne on laadittu kirjalliset 
ohjeet, pyydän teitä lähettämään ne liitetiedostona.  
 
6. Hankitaanko kirjastoonne suhteellisesti enemmän jotakin aihealuetta (esim. lää-
ketiede, taidehistoria, uskonto)? 
 
7. Hankitaanko jotakin aihealuetta suhteellisesti vähemmän? 
 
8. Onko kirjastollanne kotiseutukokoelmaa tai muuta erikoiskokoelmaa? Jos on, 
miten laaja se on nidemäärältään tai hyllymetreittäin?  
 
9. Mitkä ovat kirjastonne varastointiperiaatteet? Jos kirjastollenne on laadittu kirjal-
liset ohjeet, pyydän teitä lähettämään ne liitetiedostona. 
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10. Onko varastonne nykyisellään riittävän kokoinen? 
 
11. Millaiset ovat kirjastonne poistoperiaatteet? Jos kirjastollenne on laadittu kirjalli-
set ohjeet, pyydän teitä lähettämään ne liitetiedostona. 
 
12. Minkälaisia parannuksia toivoisitte yhteisellä kokoelmapolitiikalla saavutettavan? 
 
13. Vapaa sana 
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Tilastot 
Avokokoelman ikäjakauma 2007–2011 – 2006 
 kpl % kpl % 
Savonlinnan pääkirjasto 16914 31 % 37422 69 % 
Savonlinnan musiikkikirjasto 293 16 % 1563 84 % 
Savonlinnan kirjastoauto 5374 47 % 5978 53 % 
Savonranta 3020 21 % 11379 79 % 
Kerimäki 7544 19 % 32773 81 % 
Punkaharju 5622 23 % 18697 77 % 
Enonkoski 2118 13 % 14533 87 % 
 
Luokittaisen hankinnan ja lainauksen kappalemäärät: 
 
 
 
 
 
 
 
Luokka 1 Hankinta  Kokonais-
hankinta 
Lainaus  Kokonais-
lainaus  
Savonlinna  
156 4886 7798 194951 
Kerimäki 
40 1148 1131 37710 
Punkaharju 32 800 709 18944 
Enonkoski 
4 285 140 9594 
 
 
Luokka 0 Hankinta  Kokonais-
hankinta 
Lainaus  Kokonais-
lainaus  
Savonlinna  58 4886 639 194951 
Kerimäki 17 1148 204 37710 
Punkaharju 11 800 110 18944 
Enonkoski 3 285 8 9594 
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Luokka 2 Hankinta  Kokonais-
hankinta 
Lainaus  Kokonais-
lainaus  
Savonlinna  
81 4886 2615 194951 
Kerimäki 
19 1148 248 37710 
Punkaharju 13 800 123 18944 
Enonkoski 3 285 46 9594 
Luokka 3 Hankinta  Kokonais-
hankinta 
Lainaus  Kokonais-
lainaus  
Savonlinna  
331 4886 10610 194951 
Kerimäki 
93 1148 996 37710 
Punkaharju 
60 800 523 18944 
Enonkoski 8 285 108 9594 
Luokka 4 Hankinta  Kokonais-
hankinta 
Lainaus  Kokonais-
lainaus  
Savonlinna  
283 4886 7026 194951 
Kerimäki 
64 1148 809 37710 
Punkaharju 
31 800 426 18944 
Enonkoski 9 285 79 9594 
Luokka 5 Hankinta  Kokonais-
hankinta 
Lainaus  Kokonais-
lainaus  
Savonlinna  
336 4886 12523 194951 
Kerimäki 
82 1148 1890 37710 
Punkaharju 
69 800 1013 18944 
Enonkoski 13 285 208 9594 
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Luokka 6 Hankinta  Kokonais-
hankinta 
Lainaus  Kokonais-
lainaus  
Savonlinna  
532 4886 22952 194951 
Kerimäki 
128 1148 4466 37710 
Punkaharju 105 800 1703 18944 
Enonkoski 23 285 640 9594 
Luokka 7 Hankinta  Kokonais-
hankinta 
Lainaus  Kokonais-
lainaus  
Savonlinna  
436 4886 14202 194951 
Kerimäki 
79 1148 2114 37710 
Punkaharju 
51 800 589 18944 
Enonkoski 9 285 184 9594 
Luokka 80-85 Hankinta  Kokonais-
hankinta 
Lainaus  Kokonais-
lainaus  
Savonlinna  
2196 4886 99029 194951 
Kerimäki 
497 1148 22873 37710 
Punkaharju 
344 800 12086 18944 
Enonkoski 176 285 7257 9594 
Luokka 86-89 Hankinta  Kokonais-
hankinta 
Lainaus  Kokonais-
lainaus  
Savonlinna  
133 4886 4177 194951 
Kerimäki 
32 1148 544 37710 
Punkaharju 
20 800 363 18944 
Enonkoski 8 285 134 9594 
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Asukasluvut 2008 2009 2010 
Savonlinna  26775 27828 27742 
Savonranta 1206 - - 
Kerimäki 5789 5700 5658 
Punkaharju 3992 3882 3804 
Enonkoski 1677 1651 1617 
Puumala 2723 2645 2551 
 
Luokka 9  Hankinta  Kokonais-
hankinta 
Lainaus  Kokonais-
lainaus  
Savonlinna  
344 4886 13380 194951 
Kerimäki 
97 
1148 2435 37710 
Punkaharju 64 800 1299 18944 
Enonkoski 29 285 790 9594 
